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AI- DIARIO DK íiA MARINA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E HOY. 
fe Madr id 27 de abril . 
Algunos diputados de Cuba pien-
san presentar una proposición para 
que se rebaje un seis y medio pox 
ciento la contribución sobre los 
Bancos que se establezcan en esa 
Isla su el término de un año, con un 
capital de cuatro millones de pe 
sos como minimtin. E l objeto de los 
proponentes es conjurar la crisis 
monetaria que esiste en la Gran 
Antilla. 
No ha cambiado en nada la situa-
ción política. 
La minoría conservadora del Se-
nado amenaza con el retraimiento 
si, como todo parece indicarlo, el 
Gobierno retira los proyectos do tra-
tados de comercio. 
Berl ín, 27 de abril . 
E l gobi erno imperial ha dado un 
desreto declarando sucias las pro-
cedencias do Portugal, sometiendo 
á cuarentena los buques quo salgan 
do puertos de aquella nación. 
Viena, 27 de abri l . 
Los obreros mecánicos de esta 
ciudad en número de 40.000, han 
resuelto asociarse á la huelga el día 
primero de Mayo. Con tal motivo se 
teme que ocurran desórdenes 
Boma, 27 de abril . 
Han sido reforzadas las guarnicio-
nes de esta ciudad, en previsión 
de las demostraciones que pueda 
haber el dia primero de Mayo. 
Nuera y(.yk. 27 de abril . 
Comunican de Washington que se 
ha dado orden á l a s fuerzas federa-
les de que salgan para Tucolo en el 
estado de Illinois, con objeto de evi-
tar que los trabajadores de las minas 
que se encuentran en camino hácia 
Isv capital, impidan trabajar á los 
que no pertenecen á su asociación. 
TEIiEttRAMAS C O M E R C I A L E S . 
Nueva- York, abril d las 
51 déla tarde. 
Onzas espaOolfts, il $16.70, , 
Centenes, íí $ t.88. 
Oescaento papfel comercial, 00 tlir., de 3i 
& 4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, «Odiv. (banqueros), 
fi$4.87i. 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), & & 
frUHfOS 18í. 
Idem sobre Hainburgo, «0 div. (banqueros), 
4961. 
Bonos registrados délos Estados-Cuidos, 4 
por ciento, á 114̂ , cx-cupdn. 
Centríftigas, n. 10, pol. ü«, & 2 ISilC. 
Begulur íí buen retino, de 2 f»il6 a 2 7il6. 
AzCí iir de miel, de 2 IjlO á 2 «ilC. 
Mieles de Cuba, cu bocoyes, nomiiia!. 
El taercíidy, fácil. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $11.15. 
Harina Patent Minnesota, $4.25. 
Londres, alrril 20. 
Azftcar de renioiaclia, firme, á 11 i.>í. 
Aíficor centrífuga, pol. 08, fi 14i6. 
Idem regular refino, d l l |0 . 
Moscabudo, ú 12. 
Consol i (lados, íí 100i, ex-interés. 
Deseneuto, Banco de Iiiglnterrn, 2t por 100 
Csatro por ciento espaflol, á 041, ex-in-
París, abril X t í . 
Renta, 8 por ciento, á 9» francos 92̂  cts., 
ex-interés. 
CON E L PAIS. 
Partiendo, como siempre, de supues-
tos totalmente desprovistos de exacti-
tud—alguno de ellos ya rectificado más 
de una vez—pregunta L a Unión Cons-
titucional de esta m a ñ a n a , que iú el re 
formismo desprecia á los detallistas y 
maltrata á los comerciantes al por ma 
yor, con quiénes contamos "para el d ía 
de las resoluciones extremas á que, so-
gdn nuestras amenazas, empuja rá al 
partido nuevo el fracaso absoluto de 
laa reformas." 
ÜTi nosotros fiemos despreciado ni 
despreciamos á los detallistas— y el 
ĉ ue asegure lo contrario ó no sabe lo 
que dice ó falta conscientemente á la 
Verdad—ni en la p í t ima jun ta general 
del Banco del Cornereiq sostuvo un 
coüspícuo reformista, como asegura La 
Cftm/ft,"que ese establecimiento mercan 
t i l no debía preocuparse de que su 
existencia no favoreciese en lo más mí-
nimo á los comerciantes, porque estos 
eran los explotadores de otras clases 
que el Banco debía exclusivamente am-
parar y pro tejer." 
Sobre el primer extremo no queremos 
volver, ya quo fiemos dejado couve-
nieutemente aclarado más de una vez 
este asunto, el cual nunca se fiubiera 
obscurecido si la malicia, á falta de me-
jores y más templadas armas, no fiu-
biera prete ti di do explotarlo. 
Sobre el segundo, solo diremos que as 
tan inezaofco como el primero. í í ad i e , 
ni reformista ni aut erreformista, dijo en 
la jauta de\ Banco lo que L a Unión a-
pareuta preer. Lo que en dicha Junta 
sucedió respecto á ese extremo, fué que 
uu sefíor a sjioaisüa propuso una en-
misada al pL-o/eoCo, dáspdáá aprobA^Q 
de reformas en el Reglamento y Estatu-
tos que p re sen tó el Br .D . Ramón A r g ü e 
lies, en el sentido de que pudieran nego-
ciarse determinados p a g a r é s emitidos 
por comerciantes; y como el objeto del 
referido proyecto era revestir todas las 
operaciones del Establecimiento de las 
m á s sól idas g a r a n t í a s , lo fiizo notar 
así el conspicuo reformista á que I M 
Unión alude, añad iendo además algu-
nos datos para probar el mal éx i to que 
h a b í a n ofrecido al Banco del Comercio 
operaciones de la ítulole de la pro-
puesta. 
La jun ta general en masa, compuesta 
en su mayor ía de comerciantes, aprobó 
las palabras del conspicuo reformista 
—nos complacemos en llamarle como 
L a Unión le llama—y desechó la en-
mienda; la cual no obtuvo otro apoyo 
que el del que la propuso. 
E l periódico doctrinal, (?) más rea-
Ksta que el Rey, defiende en favor del 
comercio lo que los comerciantes no a-
ceptaron. Si el ilustre político florentino 
áol siglo X V volviera á la vida, ¡cómo 
hab ía de re í rse ante las habilidades de 
los que sin su genio aspiran á ser sus 
imitadores! 
E l partido reformista, sépalo L a 
Unión, es amante como el que más de 
la paz y tranquil idad de esta tierra; 
j a m á s p romoverá n i s ecunda rá movi-
mientos n i propagandas que tiendan á 
fines ilegales n i á resoluciones extre-
mas; y el d ía en que esas propagandas 
ó esos movimientos se iniciaran, sabr ía 
colocarse en el puesto que de consuno 
le seña lan la historia de acrisolada 
lealtad de los que forman en sus filas, 
y su incondicional, absoluto ó inconmo-
vible propósi to de defender por todos 
los medios, por todos, la permanencia 
de la soberanía española en la isla de 
Cuba. 
E l partido reformista no dec la ra rá 
en n i n g ú n caso, mande quien mande, y 
sea cualquiera el éxi to reservado á los 
ideales que mantiene, que la fioura na^ 
cional fia sido enterrada en t ierra ex; 
tranjera, n i in jur iará á Ministros y 
Generales; no imi tará tampocoel famoso 
¡Qué baile! de los cantonales en 1873, 
gritando á la Primera Autoridad: ¡Qué 
se vaya!, ni d a r á ocasión á sus más en-
carnizados y menos escrupulosos ene 
migos, para qnrí con fundameiifo ó sin 
él, paedun atribuirle pa i t ic ipac ión en 
el levantamiento de partidas insurrec-
tas. 
El partido reformista no o lv ida rá 
nunca los respetos que se debe á sí mis-
mo, al pa ís , de cuyas aspiraciones es"el 
más genuino exponente, y al Poder pú-
blico, por cuyo prestigio fia de velar 
eu todos los casos, aun en aquellos en 
que se viera compelido á combatir la 
política del Gobierno ó las medidas de 
sus delegados. 
Y si, lo que Dios no quiera, una po-
lítica insensata condujera á e l e m e u t o a 
que fioy viven y desean continuar vi 
viendo en el seno de la legalidad y de-
sarrollando su ar l iv idad á la sombra 
de la baudora nacional, á extremas re 
soluciones, el partido reformista, man-
teniendo siempre sus ideas y su pro-
pósito de deíVnderlas, se c o l c c ñ m j 
desde el primor momento é incoo 
dioiónalmente al lado del Gobierno 
fuera és te el qué fuese, y le pr es ta r ía 
su concurso efioacinimo para restaurar 
el orden y consolidar la paz públ ica . 
Si estos son los sentimientos y estos 
los p ropós i tos del part ido reformista, 
mal puede, como con mala fe notoria 
asegura L a Unión (Jonstituoional, fiaber 
proferido la amenaza do que el fraea 
so de las reformas del Sr. Maura le con 
ducir ía á resoluciones extremas. 
Alimente La Unión, si quiere, la es-
peranza de los escasos parciales que 
la siguen, suponiendo que las reformas 
fracasaron, aunque para fiacerlo tonga 
que ocultar las declaraciones fieefiis 
eu pro de las mismas por el actual M i -
nistro de Ultramar, y el descontento 
que la política de este produce en los 
represeutautes parlamentarios de la ol i-
ga rqu ía colonial; pero ¡por Dios! no 
Heve su enemiga al partido reformista 
y al D I A R I O D E L A MARINA hasta un 
extremo que menos nos perjudica á 
nosotros que d a ñ a á ella y é, Su partido. 
Para terminar, ya que L a Unión una 
vez m á s nos pregunta con quién conta-
mos y con quién cuenta el partido re-
formista, recordaremos que en tres 
consecutivas elecciones nuestros can-
didatos, en oposición á los del grupo 
de Unión Oonstitucional, obtuvieron se-
ñaladís imo triunfo. 
De modo que ya sabe L a Unión con 
quien contamos. 
Con el pa í s . 
Número S9. 
Con motivo de ser m a ñ a n a los d ías 
del 8r. D. Prudencio Rabell, digno Pre-
sidente del Muy Benéfico Cuerpo de 
Bomberos del Comercio, esta noclie se-
r á obsequiado con una espléndida se-
renata, por los jefes y oficiales del ex-
presado Cuerpo. 
También el coro de la sociedad " E l 
Gavi lán," precedido de la bauda de 
Isabel la Católica, acudi rá con igual 
objeto á la morada del Sr. Rabell. 
Como el Sr. Rabell es diguíaimo Yioe-
Presidente del partido Reformista y 
Presidente accidental de la Empresa 
del DIARIO D E L A MARINA , acud i rán 
á ofrecerle sus respetos con este moti-
vo, á par que sus numerosos amigos 
particulares, los miembros más promi-
nentes de diefio partido y la Redacción 
y Adminis t rac ión de este periódico. 
VIAJE* Í)E S. E . 
(POR T E L E G R A F O ) 
Sagua 26 abr i l 8 noche, 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Salimos de Sagua hoy á las dos de la 
tarde, uniéndose á la comitiva los se-
ñores Espinosa y Lorenzo. 
L a despedida hecha á S. E. por las 
personas más significadas de la pobla-
ción y por el vecindario entero fué cor-
dialísima y respetuosa. 
A l llegar á Cifuentes saludaron al 
General el Ayuntamiento con su A l -
calde á la cabeza y una comisión del 
comité local del Partido Reformista. En 
el andón de la estación fiabía muefio 
público. 
En Vega A l t a se bailaba una nut r i -
da comisión del Ayuntamiento y veci-
nos de arraigo de Vueltas, que cumpli-
mentó á la Primera Autor idad. 
El recibimiento fieefio á é s t a en Ca-
majuaní, fué entusiasta. Se fiallaba en 
la estación el Ayuntamiento, el Comité 
local reformista, muchos vecinos y una 
comisión del Ayuntamiento*de Reme-
diÉtó que se ade lan tó á recibir al Gene-
ral Calleja. 
Este tuvo en Remedios bril lante re-
cibimiento. L a estación y los alrede-
dores se hallaban materialmente inva-
didos por la mul t i tud, S. E. se dir igió 
enseguida á visitar las iglesias, los 
cuarteles, la cárcel y el hospital. 
Después se dirigió á la Casa Cousis-
torial/donde recibió á las autoridades, 
Jefes y oficiales del Ejército y Volun-
tarios, comisiones de partidos polí t icos 
y personalidades significadas. La re-
cepción resul tó muy lucida j)or el nú-
mero y la calidad de las personas que 
concurrieron á ella. 
9, K. se hospeda en el Ayuntamiento. 
ATALA. 
(Jaibarién, 27 abril , 7 m a ñ a n a . 
DIABLO D E L A MARINA. 
U abana. 
A la comida particular con qne obse-
quió anoche el Alcalde de Remedios á 
S. S, asistieron todos los concejales, los 
presidentes d é l a s sociedades La Tertu-
l i a Casino Español y Centro de Arte-
sanos, el Juez de Ia instaacia, Coman-
danto Mil i ta r , Directores periódicos 
Criterio Popular y Voz de Camajuaní y 
otras personas. Acompañaron también 
á la mesa á la esposa del General la 
Sra. Adam de Pérez , esposa del presi-
dente del Comité Unión Constitucional 
y lar-- Si i tas. Dolores Bravo y Carmen 
Aredo. 
tíl general Calleja br indó por Reme-
dios, por su Alcalde y por todos los de 
la provincia. E l alcalde D . Modes tó 
Ruiz delegó para contestarle en el ^-
bogado Sr. Orozco. Dijo éata que el 
pueblo cubano debe grat i tud inuieTis^ ; 
al general Calleja y que en nombre de 
Remedios brindaba por él y por su dig-
na esposa, agradeciéndole la fionra de 
su visita. A ñ a d i ó que ser ían insignifi-
cantes todos los beneficios debidos al 
poder legislativo, si á és te no lo secun-
d a r á el ejecutivo fielmente como fiace 
el general Calleja con gran inteligen-
cia, rectitud de miras y desapasiona-
miento. B r indó finalmente por cuanto 
signifique amor á E s p a ñ a y Cuba, que 
era el sentimiento que simbolizaban to-
dos los actos públicos del actual Go-
bernador General. 
Terminada la comida los vecinos lle-
vando faroles de colores, luces de ben-
gala y la bandera española dieron una 
lucida serenata á SS. E E . 
Frente á la casa Ayuntamiento una 
gran mul t i tud que excedía de 2,000 
personas victoreaba continuamente á 
España , 3,1 Rey y al General Calleja. 
A las diez de la noche nos dirigimos 
á la estación del ferrocarril seguidos 
del numeroso pueblo, que al part i r el 
tren repi t ió los vivas. 
A Y A L A . 
Oaibarien 27, 8 m. 
D I A R I O MARINA. 
Habana. 
A las 10J de anoohe llegamos á este 
pueblo donde S. E. fué recibido con 
música por numeroso pueblo, autorida-
des, personas notables y comisiones de 
los comités partidos reformista y auto-
nomista. Algunas damas se hallaban 
en la estación para recibir á la Sra, de 
Calleja. 
La comitiva estuvo breve momento 
en la casa del Alcalde cuya familia a 
gasajó cumplidamente á SS. E E . 
Los generales durmieron en la casa 
del Sr. Herrera y la comitiva en laa 
habi tacionés de los hermosos almacenes 
del Sr. Ariosa, cuyo administrador, 
Sr. Salvá , tuvo para nosotros toda 
clase de atenciones. 
E l General recibió al Ayuntamiento 
y otras comisiones. 
D, Hipól i to Escobar, persona respe-
table y presidente del Comité Refor-
mista, no pudo saludar á S, E . porque 
sus muchos achaques y sus años , le 
prohibieron salir de casa; pero envió 
su saludo á la primera Autor idad por 
medio de la comisión del Partido. 
A Y A L A . 
Gaibarién 27, 7 m. 
Eu este momento nos dirigimos al 
craeero Infanta Isabel que sa ldrá in-
mediatamente para Nuevitas. 
Hasta aqu í nos han a c o m p a ñ a d o el 
Alcalde de Santa Clara, el Gobernador 
de la Provincia, el Jefe de la Guardia 
Civ i l , los señores Espinosa y Lorenzo, 
del Comité Reformista de Sagua, el Sr. 
Abaunza, director del Globo de Santa 
Clara; el Alcalde de Remedios, el Pre-
sidente de la Dipu tac ión Provincial, y 
otras varias personas significadas de 
diferentes pobíaciones. 
A mi carác te r de representante del 
D I A R I O D E L A MARINA , debo el haber 
sido objeto eu todos los puntos de la 
provincia que he visitado, de grandes 
atenciones que agradezco. 
A Y A L A . 
T E L E G R A M A OFIOIAL. 
E l General Segundo Cabo ha recibi-
do un telegrama participando que S. E . 
salió para Cayo F rancés , á las siete de 
la m a ñ a n a de hoy, y que á las doce con-
t inua rá viaje para Nuevitas. 
La polít ica en los E s í a d o s Uoldos. 
• 
Nueva York, 21 de abril . 
Cada d ía se hace m á s evidente el an-
tagonismo de intereses, que marca la 
actitud de los legisladores que repre-
sentan en el Congreso á los Estados 
del Sud y de poniente, en contraposi-
ción á los que representan á los Esta-
dos del íTorte y do levante. He oído á 
varios ciudadanos respetables dolerse 
del rumbo que van tomando los aconte-
cimientos y manifestar el temor de que, 
si no se refrenan las tendencias á una 
legislación radical ís ima que muestran 
los primeros, no p a s a r á n muchos años 
sin que se apele á la fuerza para d i r i -
mir el conflicto. 
Por ahora no so ven flotar en el aire 
m á s que t énues aristas; pero esas aris-
tas indican bien claramente la dirección 
que lleva el viento. Cuando se recuerda 
la pas ión de ánimo que caracter izó los 
discursos de algunos oradores durante 
el debate referente á la derogación de 
la ley de Sherman; cuando se recuer-
dan las sediciosas manifestaciones do 
los "platistas", uno de los cuales no 
vaciló en declarar que era preferible 
la guerra c iv i l y que corriese la sangre 
hasta las bridas de los caballos, á que 
so derogase la ley que obligaba a l go-
bierno á comprar plata; cuando se tie-
ne en cuenta la acti tud de los "populis-
tas" en el Congreso marcadamonte hos-
t i l á toda polít ica conservadora y sen-
sata; cuando se consideran las tenden-
cias y las exigencias de Las poblaciones 
agrícolas y mineras del Sud y del Oes-
te, totalmente opuestas á los intereses 
de las poblaciones industriales y mer-
cantiles del Este y del ISTorte, y se ve 
cómo se va ensanchando cada d ía más 
y más la brecha que separa á las unas 
de las otras; el ánimo observador no 
puede menos do divisar en lontananza 
nubes que presagian tormenta, y «pie 
necesitan inevitablemente descargar la 
electricidad que llevan en su seno. 
Que esa nube la constituye el ele-
mento "populista" bien claro se paten-
tiza. La audacia y la tenacidad con 
que ese pequeño grupo quiere imponer 
al país sus descabellados proyectos; el 
inaudito descaro con que ese puñado de 
fanáticos demagogos dicta leyes á la 
mayor ía del Congreso, son de por sí 
bastante motivo para causar alarma, y 
és ta se aumenta al pensar quo esos pe-
ligrosos vranks es táu respaldados y 
apoyados por la población ignorante y 
exaltada de varios Estados, que con 
gusto se lanzar ía á la pelea ol d ía quo 
se rompiesen las hostilidades, 
; Y no se crea quo estas observacio-
nes sean infundados temores de Ca-
sandra. Nacen del estudio desapasio-
nado de la situación; do la comparación 
de los discursos que se han pronuncia-
do en la Cámara de Representantes y 
en el Senado; de la act i tud respectiva 
de los partidos en presencia de los á r -
dúos problemas que se ventilan; de lasi 
declaraciones de unos, de las reticen-
cias de otros: de esa misma l en t i tud 
con que los legisladores avanzan por 
el camino de la reforma arancelaria, 
como temerosos de que estalle á caria 
momento el volcán que sienten r u g i r 
bajo sus plantas. 
E l otro d ía un Senador por Nueva 
Jersey, Mr . James Smith, hab ló en el 
Senado en contra del proyecto de con-
t r ibuc ión sobre rentas, y en el curso de 
su notable oración dijo unas cuantas 
verdades que causaron honda impresión 
en el auditorio, especialmente entre 
los demócra tas , sus correligionarios. 
E n la exposición de su discurso mani-
festó Mr . Smith que "su decidida opo-
sición á la antedicha medida se funda-, 
ba en varias razones expl íc i tas , como 
lo iba á demostrar. Esas razones son: 
primera, porque la cont r ibución pro-
yectada es innecesaria; segunda, porque 
es injusta; tercera, porque no es reali-
zable; cuarta, porque es impopular; 
quinta, porque es ant i -demoerát ica ; 
sexta, porque es anti-americana; sépt i -
ma, porque es impolí t ica, y finalmente^ 
porque en té rminos generales, es ind ig-
na de un gobierno inteligente quo se 
supone representa á un pueblo libre é 
ilustrado." 
Mr . Smith demos t ró satisfactoria-
mente esas ocho tésis, dirigiendo du-
rante su discurso sendos ataques a l 
elemento populista, á quien acusó de 
querer imponer a l pa í s una medida 
sediciosa. " Q u é exclamó el orador— 
¿hemos llegado ya a l caso de que 
la nación más próspera , m á s tolerante y 
más poderosa de la t ierra haya de re-
bajarse á dar la papilla á la anarquía , , 
al socialismo y á la demagogia? Esto no 
es democracia: esto fuera una coba rd í a 
y tana locura." 
Y después acusó el orador demócra-
ta de ingrat i tud á los Estados del Sur, 
recordándoles lo que hab ía hecho por 
ellos el partido democrát ico, contra el 
en .1 sé revolvían ahora queriendo im-
poner una ley quoinevitablemento cau-
sa rá una excisión en el partido, sepa-
rando á los demócra tas del Ñor to y del 
Este, do los del Gesto y del Sur. " E l 
día que estalle el conflicto—y ha de es-
tallar si vosotros los del Sur y del Oes-
te queréis imponernos esa medida á to-
da costa—¿de qué lado os figuráis que 
se colocará la democracia del Norte? 
¿A dónde suponéis que la l levarán sua 
intereses el dia que la lucha electora! m 
resuelva entre populistas y repnbliea-
nos?" 
Finalmente, exhor tó Mr . Smith á 1* 
mayor ía á que elimine del proyecto do 
arancel la medida socialista que se lo 
ha ingertado; á qué revise las tarifas 
con liberalidad, poro dejando un mar-
gen de protección á las industrias na-
cionalos, y promet ió que antes de expi-
rar el mes con ionto, quedar í a aproba» 
do el nuevo arancel. "Pero si no lo ha» 
cela así, quo Dios se apiade del part ido 
demcerático!" Esta frase provocó RU» 
tridos aplausos eu lastr ibunasy produ-
jo sensación entre los Senadores. Peto 
no por esto des i s t i rán los populistas de 
su empeño, pues en el acto se l evan tó 
L A Q A N Q A . 
En esta casa se realiza un inmenso surtido de SACOS DE 
PUEBLA, acabados de recibirla 1̂ y $11 uno. 
Hay también sacos de SEDA CHINA á uno. 
No desperdiciar la ocasión, que es por pocos días esta rea-
lización. 
4 0 M E D A L L A S E I N R E C O M P S J S T S A . D E S U S B X J E H O B P H O D X J O T O S . 
P r e c i o s o s regalos en cada med ia l ibra que se compre en las principales tiendan de v í -
veres» 
Receptores: J . Balcells y Cp., S. en C, Depósito principal: Obispo 31. Habana. 
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ÍIOST 27. 
A LAS 8:| 
A LAS 9: j-
ALAS . . i de la Virgen. 
El Milagro 
I'RKCIüS POR CAD A FUNCION. 
Grilló l?j 2o ó 8«jr. piso, eiu eu-
tradu $1 50 
Palco 19 ó 29 id., siu id 1 00 I 
í̂ uueta A butaca, con entrada. 0 40 | 
Asieuto tertulia con entrada.. $0 25 
Id. paraíso con id 0 20 
Entrada goneral ¡ 0 25 
Id. á tertulia ó paraíso 0 15 
COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A . 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
C 623 K-21 
E n ensayo: E L R E L O J D E L Wr ' ftNA., E L T R A J E 
M I S T E R I O S O y otras. 
H O T 2 7 D E A B R I L . 
NO H A Y F U N C I O N . 
M A Ñ A N A , SABADO 2 6 , A L A S OCHO. 
19a FUNCION DE LA TEMPORADA, • 
Tercera representación de la mnr api andida comedia en tres actos 
y en prosa, original de 1). Benito F4r¿t üaldóa, tiiulada 
LA DE SAJí QUINTO. 
OJO A LOS PRECIOS DE ENTRA DA. 
Palcos priiicipaleaád 19 y 2? piso, 
eiu entradas $ 2.0Ó 
Grinéá de 1er. piso, sin id. 3.00 
Idem de 3er. piso, bin id.. 2.50 
Palcos de Ser. piso, kia id. 1.50 
Luneta coa entrada 0.80 
Asiento de terlulia con ld.$O.S0 
Idem de cazuela con Idem. 0.40 
Entrada á tertulia. 0.30 
Idem á cazuela 0.20 
Entrada general.... 0.60 
Gran Compaíía Dramática Española dirijida por los primeros actores 
L E O P O L P O BXJROKT y L U I S K O N C O K O K T I . 
C 946 *-25 
lia Empresa so reserva el derecho de alterar los precios de entrada, 
Brevemome las magníficas obras UN DRAMA NUEVO y E L TÍO 
MARTIN O LA HONRADEZ, eu las que toman parte los mitoeroa 
actores L. BURON y L. BOÍíCOitOfil. 
M r . Lodge á anunciar que va á propo 
uer una enmienda a l arancel para m 
poner un castigo a la Gran Bretaf ía y 
a sus colonia», cuyos productos debe 
r á n adeudar el doble de los derechos 
qae el arancel seSaia y aquellos que es 
tón en la lista de ar t ículos librea adeu-
d a r á n 05 p § ad mlorem, mientras el 
gobierno de la Gran B r e t a ñ a no con-
sienta en tomar parte en a lgún conve 
nio internacional, jun to con los Bata 
dos Unidos, para la acuñac ión de la 
plata. 
Como se ve, no l iay desatino que no 
se les ocurra á los platistas y populis-
tas presentar a l Senado en forma de 
proyecto de ley, y mientras el pa í s con 
sienta y tolere ese juego de niños , bien 
merecido se tiene el estar sufriendo las 
consecuencias de una legislación dispa 
ratada. ¿De qué sirve que algunos ora 
dores, como el Senador H i l l y el Sena 
dor Sinitlí, y después de ellos el Sena-
dor M o r r i l l y el Senador Perkins hayan 
tronado contra la proyectada contribu-
ción sobre rentasj de qué sirve que al 
gunos legisladores sensatos é ín tegros 
se lamenten de la lent i tud con que se 
procede en el debate sobre el proyecto 
arancelario; de qué sirve que el pa í s y 
la prensa clamoreen pidiendo la pronta 
solución de este enfadoso problema; de 
qué sirven los gemidos de las víc t imas 
de la espantosa crisis que nos atravie-
sa, que tiene empantanados los negó 
cios, paralizada la industria y afecta el 
comercio y el bienestar de otras nació 
nes vecinas; de qué sirve todo esto ante 
la impávida ó impe r t é r r i t a acti tud de 
esos legisladores "chiflados," que se 
han posado en el Capitolio como buitres 
en campamento do cadáveres y á pico 
tazos impiden que se dé sepultura á los 
muertos? 
Muerto es tá ante la opinión públ ica 
el bilí Me Kinley; muerto el sistema de 
primas á la prodocción nacional de azú 
car; muerta la reciprocidad concebida y 
engendrada por los Señores A l d r i c h y 
Blaine; muerta y descompuesta la ley 
Sherman, y sin embargo, esos señores 
populistas y proteccionistas enragés, se 
oponen dia tras dia á que se las eche en 
la fosa común de las leyes derogadas y 
á que en su lagar se dicten otras medi-
das más sabias, m á s equitativas y más 
previsoras. 
E l Sanador Aldr ich , picado en el a-
mor propio, al ver desbaratado ese cas 
t i l lo do naipes de la reciprocidad, se ha 
propuesto retardar á toda costa la a-
probación del nuevo arancel, y es el 
que dirige los movimientos de la oposi-
ción con el único objeto de prolongar el 
debate. Para esa tarea han encontra-
do los republicanos nn dócil instrumen-
to en el Senador Quay, el cual, pertre-
chado con innumerables tomos de la 
estadís t ica comercial é industrial de 
los Estados Unidos y otros países, se 
levanta todos los díavS á continuar un 
discurso que empezó la semana pasada 
y que no parece tener fin, en el que se 
ocupa de todo menos del arancel, y fa-
tiga la atención del Senado con una á 
rida, pesada y soporífera disquisición 
repleta de cifras y datos es tadís t icos 
que nada prueban. Esta es la tác t ica 
obstruccionista de la oposición repu-
blicana, ayudada por los senadores po 
palistas, y , sin embargo, los jefes de-
mócra tas se han desviado de su cami-
no para salir al encuentro de los popu-
listas y bailarles el agua delantel 
¡Ya verán ustedes qué revolcón van 
á llevar los demócra tas en las primeras 
elecciones! Ya se lo d i r á el pueblo de 
misas lo que opina de un partido que 
no ha sabido aprovechar la magnífica 
oportunidad que ha tenido de hacer al 
pa í s un bien inmenso! Pero ¡qué cosas 
tan estupendas ve rán las gentes en este 
pa í s antes de diez años , si llegan á ger-
minar y dar fruto las simientes que ac-
tualmente se es tán sembrando! Por 
un lado los "populistas" llevan al Con-
greso principios socialistas que amena-
zan echar raíz en la legislación nacio-
nal, y por otro lado se es t á agitando y 
abr iéndose camino para llegar al Capi 
tolio un nuevo elemento, desconocido 
hasta ahora en la polít ica, pero de una 
fuerza poderosa y de una influencia su 
t i l , que puedo revolucionar y reformar 
por modo notable el organismo polít ico 
de este pueblo. 
Hace muchos años que un grupo de 
mujeres incansables, á cuya cabeza han 
figurado las señoras Anthony y Blafle, 
han estado año tras año machacando 
en hierro frío, visitando á los leader» 
de la polít ica, convocando juntas, ele-
vando peticiones á las Legislaturas de 
loa Estados y a ú n al mismo Congreso 
federal, con el propós i to de recabar de 
los Poderes el reconocimiento oficial de 
los derechos civiles de la mujer. Paso 
á paso esas amazonas han ido ganan-
do terreno, hasta que hogaño la socie-
dad más distinguida de Nueva Y o , ^ 
se ha afiliado á la bandera de la ecsan-
cipación de la mujer, y se ha hewho. de 
moda el abrir los salones m á s selec-
tos á infinidad de, reuniones y juntas 
que se han celebrado, para agitar esa 
idea. Las damas, más encopetadas, 
cjue ante» miraban con aversión la i n 
gerencia de la mujer en la polít ica, hoy 
ya no la encuentran tan mala,, y se a-
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N,OVl?l,A ESCRITA EN F R A N G E ^ 
POK 
P A U L M A H A L I N . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos "Editorial" 
»e halla de venta en la '"Galería Litera,'ria " de la 
•añora viuda de Pozo é hijos, Obispo 5o,» ' 
(CONTINÚA. ) 
L a portera, que la h a b í a velado, es-
taba á su cabecera. 
Ivona la llamó con voz débi l . 
—¡Loado sea Dios—exclamó la bue-
na mujer acercándose .—jAhora ya me 
reconocé is ! . . . . ¿Ya estnis tranquila, 
eh?. . . ¡Ahora ya no desvariar iasl . . . 
Se puso á arreglar las almohadas á 
Ivona y prosiguió: 
—Podé i s vanagloriaros de haberme 
dado un susto m a y ú s c u l o . . . E n pr i -
mer lugar haberos retirado tan tarde 
anteanoche y luego caer desmayada al 
suelo, donde hubiéra is entregado el al-
ma al Creador, si la inquiliua de abajo, 
asustada por el ruido de la ca ída , no 
hubiera bajado á iiamarme 
La hermana de Jacobo llevó una de 
sus manos á la frente. 
—¡La cabeza me pesa muchol—ex-
clamó. 
—¡Ya lo croo, como que habéis deli-
rado de una manera atrozl Habla-
bais de unas visiones que me trastor-
vienen é escachar los discursos y con-
forenoias que se dan en sus propios sa-
lones, cuando no toman parte en la dis-
cusión, con objeto de dilucidar la cues-
t ión de si convíeu* ó no conviene la e 
mancipación de la mujer, y encaso afir-
mativo, cuál es el mejor medio de con-
sepnirla. 
Ciertamente que la mujer americana 
posee dotes intelectuales casi superio-
res á los que distinguen á la parte mas-
culina de la población, y como la edu-
cación que aqu í recibe la mujer es m á s 
escolást ica que domést ica , y sus gustos 
y aficiones sen m á s sociales que fami-
liares, nada tiene de particular que l a 
corriente del progreso las lleve hacia 
las v ía s de la polí t ica, en su afán de ha-
l lar nuevo campo á sus exploraciones. 
Dado el impulso que ha tomado ya ese 
movimiento en pocos meses, no me ex-
t r a ñ a r á que los albores del siglo X X 
lo sean también de una nueva era en 
que la mujer norteamericana tenga de-
recho á depositar su voto en las urnas 
electorales, y por ende halle franco y 
expedito el camino hasta los primeros 
puestos del Estado. Y con franqueza 
Ies diré á ustedes que ser ía preferible 
ver algunos escaños del Congreso ocu-
pados por mujeres, que por legisladores 
populistas y chiflados. 
K . L E N D A S . 
LOS FAGOS DEL ESTADO. 
Por la Intendencia General de Ha-
cienda se ha publicado en la Gaceta la 
siguiente disposición: 
"La Real orden de 19 de agosto de 1893, 
publicada en la Gaceta del 14 de septiem-
bre, dispuso: 
1? Que el pago de las contribuciones y 
efectos timbrados en las oficinas recauda-
doras, dependencias de Hacienda y expen-
dedurías, se verificará precisamente en oro, 
en todos los casos en que el importo de 
aquellas ó el precio de los últimos, con-
sienta la posibilidad del pago en dicha es-
pecie metálica, salvo el 10 p § en plaía y 
5 p¿2 en bronco, que establece el precepto 
legal y en límite qué señala (artículo 31 de 
la ley do presupuestos de 30 de julio de 
1893, vigente por el artículo 8? de la ley de 
agosto del803.) 
2? Que si la cuota, la fracción de cuota 
ó el valor de 'os efectos no tuviera, por ra-
zón de eu escasa cuantía, equivalencia en 
moneda de oro circulante, el pago podrá 
vorificarse en plata; para el contribnyente 
ó comprador abonará el 6 pg quo sobre 
dicha especie tiene reconocido legalmente 
el oro, 
3? Que en caso de que el pago sea de 
cantidad tan ínfima que uo sea posible 
ajastar la cuenta con la moneda en curso, 
se entenderá completo el pa r̂o con el de la 
Cantidad inferior más aproximada que se 
pueda formar. 
4? Qae en las expendedurías de efectos 
timbrados deberá existir do manifiesto una 
tabla impresa con las equivalencias de va-
lor por los pagos que no se verifiquen en 
0X0. 
A esta Real Orden fie dló el debido cum-
plimiento, tomándose como base de oro el 
centén; pero existiendo hoy en circulación 
monedas de oro nacionales y francesas de 
$^24, éstag y no el centén constituirán la 
base para el pago y cobro de todas las aten-
ciones y derechos del Estado, y las fraccio-
nes de plata que no alcance la referida ba-
se de$l'24, se ajustarán á lo dispuesto en 
la Real Orden ya citada. 
Lo que se publica en la Gaceta para ge-
neral conocimiento. 
Habana, 21 de abril de 1894.—El Inten-
dente General, Antonio del Moral. 
VAPOR FRASTCÉS. 
E l vapor L a Navarre que salió de 
este puerto el 15 á las 4 de la tarde, 
llegó á l a Corufia ayer, jueves. 
PASAPORTES. 
Por la Cap i t an í a General se ha ex-
pedido pasaporte al 2? ayudante de esta 
plaza D . J o s é E . Calvet, para que, co-
mo juez instructor, acompañado del 
C a p i t á n D . Francisco Obregón , defen-
sor del paisano Feliciano Gal índez , 
pase al ingenio Santa Rita,, en Madru-
ga, para practicar diligencias en cansa 
que, por lo mil i tar , se segué al citado 
paisano. 
Vapor "Julia." 
Según telegrama recibido anoche por 
sus armadores señores Sobrinos de He-
rrera, este vapor que salió el d ía 25 á 
las 2J de la tarde para Canarias, vi-» 
Caibar iéu , za rpó de este úl t imo puerto 
á las 10 de la m a ñ a n a del 2G. después 
de haber tomado en Cayo F r a n c é s el 
pasaje que á este punto condujo el va 
por Adela, de la misma Empresa. 
L a Viruela y la Difteria. 
En la Junta Provincial de Sanidad 
se han recibido los siguientes avisos de 
caaos de viruelas en este té rmino M u 
nicipal: D . J o s é Ollera, Monasterio n ú 
mero 7; Juan de la Cruz Arango, Con 
sej ero A rango 3; Da Luisa P u ñ e t , ID-
fauta 90; moreno D<>mingo Alvarez, San 
JOHÍ ' Solar el Oso" y Bernardina Pn-
ced, Sitios 130. 
E n Wajay, ennna casa de lavar si-
tituada en los términos del ingenio JVa-
ternidad, existe un caso de v i uela. 
También se ha participado á la ex-
presada Junta la existencia de dos ca-
sos de difteria, uno en la calle de San 
J o a q u í n n0 70, niña María Penichetj y 
el otro en Jesús del Monte 437, señori-
ta D ' Adela Lapreyse. 
Basco Epsol de la Is!a k Cuta. 
Hemos recibido la Memoria leída en 
la Junta Geoeral de accionistas del 
Banco Español de la Isla de Cuba el 
d ía 19 del corriente, formulada por el 
Consejo de Gobierno del Banco, dando 
cuenta de la Adminis t ración del Esta-
blecimiento y de las operaciones efec-
tuadas dnraute el año que termino en 
3.1 de diciembre de 1893. 
Del balauce del 30 de diciembre de 
1893, úl t imo del ejercicio á que la Memo 
ria se contrae, aprobado por el Consejo 
en 2 de enero del corriente, se deduce 
que la s i tuación del Banco es favorable 
y que cuenta con recursos propios su-
ücientes para atender á sus obligacio-
nes. 
En la gest ión de los servicios al Es-
tado que el Banco Español de la Isla 
de Cuba tiene á su cargo, ba obtenido 
los resultados siguientes: 
L a venta de Efectos timbrados en 
los tres años de 1888, 1889 y 1*90, pro 
dujo 5.270.397 pesos 77 centavos, y en 
los tres úl t imos años de 1891, 1893 y 
1893, dicho producto fué de 5.C09.014 
39 centavos, y agregando á esta ú l t ima 
suma 85.601 pesos 62 centavos por las 
cédulas personales que vendió la l i a 
c íenda por su cuenta en 1893 y 5,866 
pesos de los sellos de matr ículas que 
hoy recaudan las Diputaciones Provin 
cíales resulta un total de 5.700.482 pe-
sos 01 centavo, ó sea un aumento sobre 
el anterior trienio en beneficio de la 
Hacienda de 430.084 pesos 24 centa-
vos. 
L a recaudación de contribuciones di 
rectas figura en el pasivo del citado 
Balance d i 30 de diciembre de 1893, 
por 3.333.202 pesos 23 centavos, y co-
mo ya se han rendido y liquidado las 
cuentas de los siete primeros ejercicios, 
ó sea de los de 1885 á 1886 1891 á 
1892. resulta pendiente sólo la suma de 
2 653.397 pesos 02 centavos, de la que 
rebajando lo cobrado queda la de un 
millón 243,985 pesos 96 centavos reprf-
sentada por recibos aún no cohiados y 
expedientes en t ramitación. 
Ocupándose la Memoria de la recoji 
da de los billetes del Banco Español de 
la Habana emitidos por cuenta de la 
Hacienda, con el resultado que se dijo 
en la nota segunda, unida á la Memo-
r ia del ú l t imo año , dice que, rendida 
por el Banco la cuenta general de dicha 
operación, el Ministerio de Ul t ramaj ¡ 
dictó la Beal Orden de 28 de «bril de ' 
1893, reclamando al est^l>let'imiento la 
cantidad de 466.400 peso^ 15 centavos, 
cuya cantidad deposi tó á los resultados 
del procedimiento, que el Tr ibunal a 
cordó la devolución de dicho depós i to 
por no estimar agotada la v ía adminis 
t r a t i r a y por úl t imo que se gestiona 
dicha devolución y á la vez lo necesa-
rio con objeto de que por el Ministe 
rio se resuelva favorablemente el a 
sunto. 
Hasta el 31 de diciembre de 1893 ha-
bía pagado el Banco por todos concep 
tos por cuenta de las obras del Canal 
de Vento, 2 305.780 pesos 73 centavon. 
E u 23 de enero corrieron las aguas por 
las cañer ías , quedando dotada la Ha-
bana de uno de los servicios más im 
portantes para el saneamiento de la 
población. 
Los anticipos hechos á la Hacienda 
durante el año, ascendieron á la suma 
de 2.830.000 pesos que ya han sido sa-
tisfechos. 
Dase después cuenta en la Memoria de 
al dimisión del Excmo. Sr. D . Laureano 
Puga y Blanco, Gobernador del Banco 
y del nombramiento, para sustituirle en 
tan importante cargo, del Excmo. se-
ñor D . Jovino G. T u ñ ó n ; quien t omó 
posesión el d í a 9 del mes de enero ante 
el Consejo de Gobierno. 
También se recuerda la Memoria en 
señal de condolencia, el fallecimiento del 
digno Consejero Sr. D . J o s é Pé rez Sán-
chez. 
Termina la Memoria manifestando á 
todos los señores accionistas que el 
Consejo se ocupa sin descanso de arbi 
t rar los medios necesarios para sacar 
al Banco de la s i tuación en que se ha-
lla, y que confía, dicho Consejo, que 
una vez restablecida su marcha nor-
mal, con t inuará los negocios con bene 
fioioparael público y p á r a l o s intere 
ses del Establecimiento. 
La Memoria contiene los siguientes 
estados detallados de las operaciones 
en 1893 : 
OPERACIONES CON E L T E S O R O . 
I P r é s t amos á la Hacienda. 
I I Becaudación del Impuesto del 
Impuesto del Timbre. 
I I I Becaudación de Contribuciones. 
I V Deudas de la Isla de Cuba. 
OPERACIONES M E R C A N T I L E S . 
I P r é s t amos y Descuentos. 
I I Crédi tos con ga ran t í a s . 
I I I Gilob. 
I V Cartera. 
V Cuentas corrientes. 
V I Depós i tos sin intereses. 
V I I Caja. 
V I U Saneamiento de créditos, 
O P E R A C I O N E S E S P E C I A L E S . 
I Eoiisióu de billetes del Banco 
Españo l de la Habana por cuenta de 
Hacienda. 
I I E m p r é s t i t o de $0.600.000 am-
pliado á $7.000.000 al Excmo. Ayunta-
miento de la Habana. 
ASUNTOS G E N E R A L E S . 
I Acciones del Banco. 
I I Billetes del Banco Español de 
la Isla de Cuba. 
I I I Utilidades. 
APÉNDICES. 
Relac ión de los señores accionistas 
que tienen derecho á Junta ordinaria, 
etc. 
Balances semestrales. 
Liquidación de las cuenta de ganan-
cias y pé rd idas . 
E l fuego de la calle de S. Ignacio. 
L a rapidez con que se propaló ayer 
noche por la ciudad la noticia de que 
de los escombíos de la casa incendiada 
en la Plaza Veja se h a b í a n oido lamen 
tos humanos, atrajo un numeroso pú-
blica al rededor del edificio, hasta el 
extremo de haber tenido que tomar me-
didas los agentes de la autoridad, para 
impedir la aglomeración y conseguir 
que los encargados de la remoción de 
los escombros, pudieran dedicarse con 
holgura á sus faenas. 
E l Sr. Maya, Gobernador Regional, 
que acudió desde los primeros momen-
tos, hizo que se pasara aviso al maes-
tro de obras Sr. Astudi l lo , con el ñn de 
que inmediatamente se personara á 
continuar los trabajos que so habían 
suspendido, y proceder al apuntala-
miento de los techos y paredes que a-
menazan peligre; al propio tiempo or-
denó que los operarios de las Obras 
Municipales comenzasen los trabajos 
por el sitio en que se suponía que se 
hab ían oido los lamentos. 
A d e m á s del Sr. Astudi l lo , acudieron 
los ingenieros D. J o a q u í n Ruiz, jeí'ede 
los Bomberos del Comercio, D. Igna-
cio Garrido, ayudante facultativo de 
los Bomberos Municipales y el Sr. Oso 
rio Arqui tecto del Ayuntamiento, An-
tes de empezar los trabajos, se colocó 
gran nemero de antorchas para que los 
operarios pudieran tener luz. 
M á s do cuatro horas se emplearon 
en la extracción de escombros, y á pe-
sar de ello nada pudo descubrirse que 
0 LO QUE ES LO M.SMO, 
A SITUAOIOM JUZGADA POR S I MISMA. 
POLVOS "Brisas de las Pampas," de Pinaud. . á 25 cts, caja 
I«A 
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'Opoponax" de Eoger et Gallet . 
„ "Rosina", excelentes, de Deletrez 
"Graciosa" de Guerlam . , . 
"Arroz untuoso" de Coudray . 
JABOIV "Heliotropo "blanco" Pinaud . 
"Muguet de Bois" id, . . . 
"Lacteine" de Deletrez . . . . 
"Kananga" de Eigaud á 20 
„ "Framboyan" de G-elle á 15 
^Fresa" % de id á 15 
„ "Exposición" de Pinaud á 25 
"Toreador" de id á 20 
^Fin de Siglo" deEigaud . . . . - á 15 
Florida Watter "Colgete" . . . . . á 10 
"Gran Almirante" á 10 
V multitud de pastillas ñnas, todas á 10 
pastilla 
Loción vegetal para el calDello á 30 cts. pomo. 
Brillantina "Eegina" á 25 „ 
chica a 20 „ 
Vinagrillo de toilette á 25 „ „ 
Rhum quinquina Roger et Gallet á 30 „ 
Quina inglesa á 30 • „ 
Affua t-cador "Benedictinos" á 30 „ 
• . . á 30 „ 
. a 25 „ 
Polvos marfilina de Barry a 10 bote de 
cristal. 
g  
„ tocador <4Iligaul". 
Elixir "Candor" . . . 
Hilo de laiquína, 500 yardas, Chivo á 5 cts. carretel 
Ballenas, para vestidos, 29 centímetros á 10 cts. decena 
Tira de broches de todos colores á 10 cts. vara 
Esponjas turcas, grandes á 40 cts. una 
„ ' de la India, ñnas , á 25 cts. „ 
Cepillos, de ropa y cabeza . á, 25 cts. „ 
Piquets de flores en más de 60 modelos, para vestidos y sombreros, 
á 25 centavos el piquet. 
Guirnaldas en más de 200 modelos á elegir, para vestidos y som-
breros, á 50 centavos una. 
E l mejor surtido de capotas, gorros y pamelas para niñas lo tenemos 
en esta casa. 
3,000 cestos de baño en competencia. 
Gran surtido de muñecas de biscuit. 
AZAHARES, CHALES de blonda, PAÑUELOS de ñipe, CINTAS de fan-
tasía, elásticos de ligas, Chantiilys y mil objetos y artículos todos nuevos 
y frescos, recientemente acabados de recibir en los hermosos almacenes 
de sedeña y quincalla del 
BAZAB PARISIEN í 
SAN RAFAEL, 2 1 GALIANO, 72. SAN BALAEL, 2 1 GALIANO, 72. 
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naban los sentidos—,. ¡Hablaba is de 
niños robados y asesinados! 
—¡Yo! 
—Sí, y al oiros, si hubiera juzgado 
qae había is tenido cDmocinaleuto, án t e s 
que nadie, del df/ble « r imen de Cbati-
llón. 
L a enferma r 'ápit ió maquinalmente: 
—¡El crimen «de Obat i l lóü! 
—Esa desgi:aciada á qnien I n a ma-
tado como á u n conejo* ó á un p o l l o . . . 
—¡Ob! 
— l i n a aldeanar una forastera. 
Ivona a p o y á n d o s e en el codo se in-
corporó y sas lanzaron chispas. 
—¿Unas forasteras?... ¿ U n a aldea-
na?. . . ¿ U n a b o r g a ñ o n a ta l veJ-? 
L a portera la miro sorprendida. 
—¿Cómo habé i s podido saber que' Ja 
mujer era bo rgvñona , como dicen l o ^ 
periódicos de la m a ñ a n a ? 
L a obrera no contes tó . Su imagina-
ción trabajaba atrozmente. Y de cuan-
do en cuando una especie de temblor 
es t remecía todo su cuerpo. D e s p u é s de 
un momento p r e g u n t ó : 
—¿Y los niño»? 
Su interlocutora cruzó las manos. 
—¡Jesús , M a r í a y José ! ¿Pero tam-
bién sabeisf ¡ l í s r o e s un prodigio! 
Si hab ía un n iño . . . 
— ¿ ü u o solo I 
—¿Queríais que hubiera medift dore 
na? Un querubín hermoso como uu JM-
tro Le sacaran de na pozo de alia 
del llano. 
Y cogiendo un periódico qae hab ía 
sobre la mesa: 
—Tened—la dijo—ái deseáis leer lo 
ocurrido 
E l periódico lo refiere extensamen-
te . . . 
Auuqae por lo qae veo, vos sabé is 
inAs que lo que él dice. 
Y mientras la hermana da Jacobo 
leía ansiosamente el articulo que he-
mos trascrito, la portera cont inuó: 
—Cuando los médicos hayan termi 
nado la autopsia, expondrán los dos 
cuerpos. Será extremadamente curio-
so el espectáculo . Hornos proyectado 
alquilar uu coche para que nos conduz 
c.i -t la Morgue, á raí y á todas las per-
sonas de la casa 
Luego pa rándose de pronto, dijo: 
—Pero ¿qué es lo que os sucede? 
j í ío hagá is tonter ías , caramba! Acabad 
^n seguida . . . 
Cvoua se hab ía desarropado y se ha 
bía w ^ t o e n pie. 
—IVJH querida señora Pinson, es pre-
ciso que x rae ayudéis á vestir. Ye8l '-<ms?,. . . ¡Bu el estado eu 
que estáis! &,A 400116 qaerei3 i r , señora 
uiía? 
— i A t a ^ í S g a ^ B r o m e á i s . . . . ¿Y 
qífté VHÍS a b u-.er aii . 
— ¡ V e n 8i es tá mi h 
L i portera hizo un H ^ ' * 0 desa-
liento. 
- S u h i j a ! . . . . ¡ P r i n c i p é VK̂ ' 
n a i l . . . . Siempre esa maldk % fleDre-
L a joven rei teró con el mismo acento 
de resolución: 
—Quiero ver los cuerpos expuestos. 
La señora P i n t ó n t r a t ó de conven-
cerla. 
—Ciertamente los veréis—la dijo,— 
pero no hoy Todavía no es tán ex-
puestos M a ñ a n a será cuando el pú 
blioo pueda verlos. 
La hermana de Jacobo la miró fija 
mente. 
—¿Bs eso cierto?—!e preguntó .—¿No 
t r a t á i s de engañarme? 
— E l periódico así l o dice, podéis 
convenceros. Mirad aquí , en este sitio. 
La bordadora miró al sitio indica-
do. Después volvió á caer sobre la ca-
ma con las manos cruzadas sobre el pe-
cho. 
La portera se acercó con solicitud y 
añad ió : 
—Eso es. Volveos á acostar, m a ñ a n a 
será otro día . Tratad de dormir un po 
co, y no os desarropéis , á menos que no 
os querá i s matar. 
D e s p u é s de haber dioico lo cual, la 
respetable charlatana se fué á contar 
por toda la vecindad, cou todos sus de-
talles, el caso verdaderamente particu 
lar de que.aquella inquilina, que siu 
haber bajado de su cuarto, hab í* adivi-
u- ido q u v í t*e trataba do una b o r g n ñ o u a 
y de uu chiq iiHo en el criaj^a do Cha 
tillón. 
— Y , sin e m í u r g o , tjlla no estaba pre-
sente all í ;—exclamaron todos. 
—¿Quién sabe?—dijo pel l izcándose 
los labios el almacenista do vinos de la 
planta baja, el eu;;l no podía perdonar 
á la bordadora el no beber más que a 
gua á las comidas.—Todo puede espe-
rarse de una mogigata que mira á todo 
el mundo con tanta a l taner ía , que la d á 
por los militares y que se retira á las 
dos de la mañana , hora en que todas 
las gentes honradas se encuentran en 
la cama, 
—Tal vez sea sonámbula—se a t rev ió 
á decir la señora del principal. 
—Será efecto de la enfermedad—opi-
nó el herborista de al lado; —mañana ya 
no se aco rda rá . 
E l herborista estaba equivocado, 
A la m a ñ a n a siguiente, coamlo la 
portera en t ró en la habi tación de Ivo 
na, la encont ró levantada y dispuesta 
á salir. 
Desea r í a un coche—dijo,—porque me 
siento débi l . 
L a portera salió en busca de un co-
che. La hermana de Jacobo montó en 
él. Estaba extraordinariamente henno 
sa con la palidez casi trasparente d« 
sus mejillas. 
—¿A dónde vamos, burguesa?—pre-
g u n t ó el cochero. 
— A la Morgue—contes tó ella, 
Imir.i! es recordar que este editicio es-
t t. diVi . i ld . o.i if«iil (MiTüei. 
El dep-irt.tmouU> «u donde so ven 
los OÍ» itW^r-s u . iov.dos sobre las tn')-
sas de marmol, inclinadas de tal modo 
que den frente á la vidriera de que he-
mos hablado, sitio que es público, y las I 
salas destinadrs, las unas al depósito 
de los muertos reconocidos, ó descono-
cidos, que deben ser enterrados; las 
otras á las autopsias, á Ion análisis que 
necesitan todo el arsenal de un labora-
torio bien provisto; en una palabra, á 
todas las pruebas que se refieren á la 
medicina legal; otras á almacenes en 
donde, en armarios separados, rotula-
dos y numerades, se guardan las pren-
das encontradas con los cadáveres, ó 
recogidas del Sena, de los sumideros ó 
de los canales; á la vigilancia nocturna 
de los guardias, á las operaciones judi-
ciales y á todo lo qne constituyela 
fúnebre contabilidad del establecimien-
to. 
Esta segunda parte do las últimas 
salas no es accesible más que á ios ma-
gistrados, á los médicos, a los agentes 
de la autoridad, á las personas que tie-
nen que declarar ó bacer alguna recji-
macion, ó á los aeusaclos que deben su-
frir la prueba de la confroutació». 
A una de estas salas, al registro, ím^ 
bía tddo trasporta Jvoija Per ín . 
Marcoll y el R u r ó n la habían depo-
sitado sobre una banqueta y recatado 
contra la pared. 
Erente á ella habi^ un pupitre; so-
breel pupitre ^ g i ^ t r o y d e t r á s un 
liombci;.. 
Aquél registro era uno de los tres 
que componen la biblioteca adminis-
trativa y los archivos, poco complica-
dos, de aquella l úgub re casa. 
Sobre su e n c u a d e m a c i ó n de tela se 
viniera á confirmar k existencia de se-
res hnmanoíi en aquel lagar. 
Los trabajos fueron suspendidos á 
IAS once de la noche, por creer loe se-
ñores ingenieros que ofrecían peligro 
1M paredes para los operarios, acor-
danda el 8r. Mftya, qce hoy á primera 
hora se ponga el/dificio e»» condiciones 
•le seguridad, con objeto de que so si 
gan, apartando los escombroH. 
El Sr. Maya, con objeto de preceder 
al esclarecimiento de los hechos, dispu 
80 que el celador procediera á la for 
nación de expediente. Ayer noche to 
mó declaración á los Sres. Hernández. 
Inspector municipal; F a z , celador 
de policía; Bens, Teniente de Orden 
Público; á D. Martín Valdés, y á los 
reporters de los periódicos JSl Pais y 
DIIRIO DE L A MARINA, Sres. Nieto 
y Mendoza, respectivamente, loa cu a 
les se bailaban en la casa incendiada, 
cuando se oyeron los lamentos. 
Hoy por la mañana se ha continua 
do tomando declaraciones á otras per 
lonas, 
Atraídos por la alarma esparcida por 
la ciudad, se constituyeron anoehe en 
ia casa del fuego, el Sr. Arderías, Ge 
neral Segundo Cabo; Sr. Romero To 
irado, Presidente de la Audiencia, se 
Sor Alvarez, Alcalde Municipal; señor 
Olarens, Teniente Alcalde; Sres. Euiz , 
Mora, Hamel, Marín (D. Ricardo y don 
José) y Jerez, Jefas de los cuerpos de 
Bomberos; el Sr. Macia Vázquez, Juez 
del distrito. Jefes de Policía Sres. L a 
nar y Rubio, los inspectores de policía 
Sres. Miró y Oaevas; alcalde de los ba 
rrios de Santa Olara y San Francisco, 
y gran número de bomberos y fiincio-
naríos de policía. 
Anoche volvió á solicitarse el auxi-
lio de la bomba Tirgen de lo» Desampa 
rados de los Municipales, por haber em 
pezado á arder el techo de dos habita-
ciones de la azotea del edificio incen-
diado, que habían quedado intactas. 
Al observarse el peligro que corr ían 
dichas habitaciones, pasaron al lugar 
en que se encuentran, los Sres. D . R i 
cardo Marín, Jefe de los Bomberos; el 
Sr. Lunar, Jefe de Policía; el Inspector 
Municipal, Sr. Hernández ; el joven don 
Martín Valdés, y el r epór te r del D I A -
RIO Sr. Mendoza, quienes estuvieron 
trabajando más de un cuarto de hora 
en trasladar y poner en salvo los mue-
bles y enseres que dichas habitaciones 
contenían, con objeto de evitar mayor 
avería con el agua que iba á echarse. 
La manguera fué subida por la parte 
de la calle, val iéndose para ello de una 
cuerda, que ya ten ían preparada los 
seílores expresados. 
E l primer bombero que subió a la 
azotea cuando llegó la bomba, fué el 
sargento municipal Teófilo Febles, 
quien es digno de todo elogio por la 
constancia con que ha estado prestan-
do sus servicios desde la noche del 
fuego. 
E l importante servicio que en esta 
tercera vez se ha prestado por los bom-
beros y demás personas expresadas, 
fué muy elogiado por las autoridades y 
público que allí se h a b í a n reunido, 
pues con ello se evi tó la p ropagac ión 
de las llamas, y que el fuego tomase 
mayores proporciones que en caso no 
muy difícil, se hubiera causado d a ñ o s 
de consideración á las casas colindan-
tes. 
Los individuos que prestaron este 
nuevo servicio, tuvieron que salvar un 
muro bastante alto, y con peligro pa-
ra ellos, por la considerable al tura en 
que KO h;illa la azotea. 
Anoche M« dispuso por el teniente 
Alcalde Sr. Clarens, que fúerza de la 
Policía municipal quedase do vigi lan-
r i . i en la (tana, para que avisase, caso 
de repetirse los lamentos que en dicha 
tarde se oyeron. 
Como una hora después de haberse 
retirado anoche los operarios de las 
Obras Municipales que estaban traba-
jando por la parte en que exis t ía el al-
macén de la quincal ler ía La Oriental, se 
desprendió una de las columnas de la 
galer ía alta. 
Por lo tanto, de haber continuado en 
aquel sitio los trabajadores, hubié ra 
moa teuido que lamentar mayor n ú me 
ro de desgracias. 
En las primeras horas de la m a ñ a n a 
de hoy se han reanudado los trabajos 
bajo la entendida dirección del A r q u i 
tecto municipal Sr. Osorio. 
E n vista del inminente peligro que 
ofrecen las paredes del lado izquierdo 
del edificio, se ha procedido al derribo 
de algunas de ellas y al apuntalamien-
to de otras, para después seguir con 
mayor seguridad los trabajos de oscom 
breo. 
Se ha procedido á l ibrar de escom 
bros la escalera principal, para el más 
fácil acceso á la parte alta. 
NECROLOGIA. 
H a fallecido en esta capital, y su en-
tierro se efectuará, mañana , sábado, á 
las ocho, el Sr. ü . J o s é Cabillas y Ruiz, 
Damos el pésame á su familia. 
Esta mañana , uno de los trabajado 
res que se hallaba en la azotea por la 
parte de Riela, llamó la atención de su 
capataz, Sr. Vilanovo, de que en la 
misma había esparcidas, en diferentes 
lugares, varias monedas de plata. 
Seguidamente el Sr. Vilanovo y el 
Comandanta de Bomberos, Sr. Mar ín , 
recogieron dichas monedas, que ascien 
den á cuarenta y tres pesos GO centa 
vos. 
Tambiéu se recogió un panta lón , un 
pañuelo, tres llaves y gran número de 
fracciones de billetes de la lotería de 
sorteos atrasados. 
Dicho dinero y demás prendas apa-
recen ser de la propiedad de D . Fran-
cisco Sánchez , una de las v íc t imas del 
incendio y la cual se halla en una Ca-
sa de Salud. 
E l celador Sr. Paz, levantó íicta de 
lo ocupado, y remitió el dinero al señor 
Juez del distrito, cumpliendo órdenes 
del Gobernador Sr. Maya. 
E l Inspector del distr i to Sr. Miró ha 
establecido una guardia permanente, 
con los celadores á sus órdenes . 
E l Gobernadar Sr. Maya y el Te-
niente Alcalde, Sr. Clarens, han esta-
do casi toda la m a ñ a n a de hoy, en la 
casa del fuego. E l primero dió órde-
nes para que no se removiera n i n g ú n 
escombro, sin que antes se tomen todo 
género do precauciones, para de este 
modo evitar desgracias. 
Se ha'» concedí lo dos meses do pró-
rroga de embarco al capi tán don Juan 
Zubia; cuatro meses de licencia por 
enfermo para la Metrópoli , al Teniente 
Coronel de Infanter ía don Rafael Ro-
sado Brincan; indemnización á los te-
nientes don J o a q u í n Castillo y don 
Fé l ix Sara Valdés ; al Comandante don 
Manuel Jú s t i z ; al cap i t án don José 
P a d r ó s , y al maestro de obras mili ta-
res don Vicente Delgado. 
So ha expedido pasaporte para la 
P e n í n s u l a al Teniente Coronel D . Fer-
mín Idoate, que marcha en comisión 
del servicio. 
VOLUNTARIOS. 
Por la Cap i t an í a General se ha apro 
bado la propuesta de jefes y oficiales 
para el escuadrón de Pr ínc ipe Alfonso, 
de nueva reorganización. 
En la Subinspección del Ins t i tu to se 
ha tramitado lo siguiente: 
Cursando propuesta de segundo Te 
niente para el escuadrón de bttsáres y 
primera compañía de Quemado de Güi-
nes; de primero y segundo tenientes 
para el batal lón de Regla; el primer te-
niente para el tercio de Ingenieros de 
Cienfuegos; y de Comandante para el 
primer bata l lón de Cárdenas . 
También ee ha cursado propuesta de 
cruz del Méri to Mil i tar del escuadrón 
de Manicaragua; instancias de loa pri-
meros tenientes 1). Bernardo Rodrí-
guez, D . Angel Robles, D . Rufino Ma-
drazo y D . Mariano González, que so-
licitan la baja, y del Comandante don 
J o s é Fraga Fe rnández , que solicita el 
pase á la Plana Mayor general. 
Concediendo la baja con ventajas al 
sargento D . Marcos Pé rez Funes y seis 
meses de licencia para la Pen ínsu la al 
Capi tán D . Pruticncio Bidegaín Oyar-
zábal . 
CORRECTDE LA ISLA. 
MATANZAS. 
Según informes de L a Región de Ma-
tanzas, el próximo d ía l " de mayo da-
r á n principio loa trabajos para la cons-
trucción de los estribos del puente do 
Bailón. E n ellos se t r aba ja rá de día y 
de noche, pues los contratistas es tán 
empeñados en acabar los estribos cuan-
to antes, comprendiendo la inmensa 
falta que viene haciendo dicho puente. 
—Se asegura que pronto con t r ae r á 
matrimonio en la cárcel de Matanzas, 
D . Enrique Perora, sentenciado á doce 
años de reclusión por la muerte que hu-
bo de dar al infortunado joven D . E-
d nardo Alfonso. 
SANTA CLARA. 
Ya ha terminado la molienda el cen-
tral "Teresa" de Cienfuegos, y en breve 
te rminarán también "Caracas". " A n -
dreita", "Dos Hermanas". "San Agus-
t ín" , "San Francisco" y "Santa Cata-
lina", del mismo término. 
—Dice E l Porvenir de Sagua la 
Grande, que según informes que ha ob-
tenido de algunos señores médicos de 
aquella localidad, durante la ú l t ima se-
mana, han comenzado á desarrollarse 
con alguna intensidad, las fiebres pa-
lúdicas. 
—Las fiestas de Placetas se han 
transferido para fines de mayo ó p r in -
cipios de junio, teniendo en cuenta los 
perjuicios que á las fincas pudieron o-
casionar celebrándose ahora. 
—En Cienfuegos es t á cargando azú-
car, con destino á Inglaterra, el vapor 
Eúskaro, y otros dos cargamentos de 
unos 30,000 sacos para el Canadá . To-
da Cira azúcar se Tendió por cable ha 
ce pocos días . 
— Y a e s t á ^ e n Camajuaní terminado 
el paradero de la Empresa ferrocarri-
lera de Sagua. H a quedado muy có-
modo, bonito y capaz. 
—Los vecinos de la Isabela piden al 
ayuntamiento de Sagua la Grande, que 
lleve á cabo en aquel barrio la vacuna-
ción y la revacunación. 
—Ha llegado á Cienfuegos en el VSL-
por Argonauta, procedente de Tr ia í -
dad, la Compañía de zarzuela que d i r i -
ge el Sr. Morales y en la que figura la 
aplaudida tiple Carmita Ruiz; la com 
pañía trata de dar algunas funcionos 
en Terry. 
—En Rodas han sido nombrados pa 
ra ocupar los cargos vacantes que ha-
bía en aquel cuerpo de bomberos del 
comercio, los señores s guientes: 
Segundo Jefe de la fuerza, D. Luis 
Garc ía López. - Segundo ayudante ra-
cultativo, D . Miguel Erice.—Jefe de 
sección, D. Constantino de León.—Pri -
mer brigada de obreros. D . Jaime Lio-
veras.—Segundo brigada de mangue-
ra, D . Benito Torres.—Segundo briga 
da de máquina , D . Pedro Larriv.er. 
—Ha salido de Cienfuegos para Nue-
va York el vapor inglés Ardangorm 
t 
Don José Cubillas y Ruiz, 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS S A C R A M E N T O S . 
Y dispuesto su en t i e r ro para Io8>cl iodel d í a de m a ñ a n a , s á b a d o , 
su s e ñ o r a esposa, h i jo ' ' , hermanos, hermanos po l í t i cos , p r imos , so-
brinos y amigos, ruegan á las personas do su amistad concurran á la 
casa m o r t u o r i a , In fan ta i i d m . 60, para a c o m p a ñ a r al c a d á v e r al Ce-
menter io de Colón, donde se despido el duelo; favor á q u e d a r á n 
eternameute agradecidos. 
Habana, 27 de a b r i l de 1894. 
Francisca Cubillas de Kodrí-Petra Ramos de Cabillas. 
José, Marcelino y Francisca 
Cubillas y llamos. 




















Joté F . Sixto. 
Juan Fernández Dosal. 
Dr. Avellco Barrena. 
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s D E " L A S E C C I O N X " 
E l LOTE INFANTIL del domingo 22 ha correspondido al número 245. 
Y el del lunes 2 3 tocó en suerte al número 376. 
E l perteneciente al celebrado el día 16, cuyo número fué el fué presentado por la 
Srta. Zélia Fernández, vecina del Campamento de la Cabana. 
G - R A S T D E S A L M A C E N E S D E Q U I N C A L L A . 
C 556 -7 A 
E L G R A 
Por el balance que pasará el mes entrante, y para que resulte gran suceso, porque sí, porque puede y porque 
quiere que nadie le iguale en vender barato, LA 
acordó aunque cause l a d e s e s p e r a c i ó n de s u s colegas, que desde hoy, todos los g é n e r o s que v e n d í a á 4 reales y á 4 0 
centavos, como c é f i r o s franceses f i n í s i m o s , p l u m i ü s en l i s t a s , en flores y en obras; m u s e l i n a s bordadas y es tam-
padas f i n í s i m a s , b a t i s t a s g ü e l f o s de a l t a novedad, g é n e r o s de M u l h o u s e estampados y arrasados , en fin, todos, to-
dos los g é n e r o s f inos propios de l a e s t a c i ó n , que en todas partes venden á 4 reales , aqu í , en 
XJJÍL O - A - S - A . C 3 - R j 5 L 3 S r i D E ] , 
f expuestos en u n a m o n u m e n t a l m e s a , A P E S E 1 T A , A F 1 3 S E T A L A V A R A . 
E n l a S a b a n a nadie v e n d e r á C É F I R O S m á s que XJA CASA G - Z R - A I I S r i D l E L 
L a cant idad de C L A N " D E H I L O puro de á R E A L , es colosal , y e l surtido de los finos inmenso. 
L a cant idad de toda c la se de ropái es g r a n d í s i m a , y para comodidad del balance y beneficio del p ú b l i c o , toda, to-
da se d á Á cualquier precio. 
P a r a m á s pormenores, v é a n s e los carteles , a q u í en 
I i A C A S A G R A N D E 
G A l i l A N O N U M E R O 8 0 , E S Q U m A A S A N R A F A E L . 
r S ^ N U E V A REMESA DE GLOBOS PARA LOS N I N O S ^ B 
1 . 
0*625 
alt ld-23 3a-24 
leía este título: Informes y declaracto-
nos. 
Loa otros dos eran: un libro de ins-
cripciones de los sujetos conducidos 
allí, que se llevaban por duplicado, 
uno allí y el otro en la Prefectura de 
policía, con índice alfabético de los 
individuos que habían sido reconoci-
dos. 
E l iiombce era el escribano de la 
Morgue, ifcii* samtes se llamaba Conser-
je jurado. 
Hoyes el director y el jefe de servi-
<5ÍO de la lúgubre administración. 
K Mientras que los agentes á sus órde-
explicaban á este personaje lo que 
acabaos* de ocurrir, la joven volvió en 
i poco. 
I ^ S . i>A, ^ atrás los cabellos, que se 
l ,chó üat ,d le caian en bllcie8 
^>bla^0 -os. Se levantó con vi-
sobie los homb parecía es-
veza y miró á su a ^ j ^ ^ 
p e r a r á q u e a l g m e n . e8Criba. 
—Vamos á ver—la » ^ ^ c , n r o c o . 
no—ei os sentís mejor ^ e m 0 * Proce 
der á vuesira declaración. 
—Os escucho D e c í a i s . . - - . 
Aparte de su enojosa i m s k ^ ^ ' 
ftmeionario era un alegre y buen 4/̂ J°' 
pañero. Colaboraba en una media vU^' 
cena de periódicos festivos y hacia sai' 
netes para los teatros de pequeña im-
portancia y los cafés cantantes. 
Ivona le miro con ojos extraviados. 
—¡Ahí sí—le dijo—ya comprendo. 
Vos sois uno de los que van á ayudar-
m á buscar á mi bija. 
E l funcionario exclamó con viveza: 
—Esperad, esperad, no nos ambro-
llemos. No se trata de una niña . Se 
trata de una criatura del sexo mascu-
lino. 
De ordinario era un hombre de los 
m á s atentos y serviciales. 
Pero en aquellos momentos estaba 
de mal humor, porque le habían inte-
rrumpido su trabajo. Unos couplets pa-
ra una revista que hab ía de ponerse en 
elteatro de los Delaisements. 
—Tenía ya trazado mi plan—mur-
muró con mal humor .—¡Vayan al dia-
blo los importunos! ¡Como si esa 
aldeana y ese crio no hubieran podido 
esperar 6 que se estrenara m i obra, pa-
ra ser asesinadosl 
L a hermana de Jacobo cont inuó sin 
airle. 
—¡Juana , mi querida Juana! 
Siempre que me separaba de ella, en 
Grange-aux-Bois, en casa de su nodri-
za, t en í a miedo. Me parecia que era de-
masiado feliz y que me a r r eba t a r í an 
mi dicha. A l venir a q u í no he pensado 
en todo el camino m á s que en ella, so-
lo en ella. 
Los dos agentes y el escribano la mi-
raban con sorpresa mezclada de curio-
sidad y verdadera interés . 
E l escribano, gu iñando un ojo, dijo 
p v a sí: 
1 ^ - L a escena de la locura, eomo en el 
cuar ta act0 de la Por la Pa t t i ' 
en los i ta l ianos, pero con m á s natura-
l idad y n ^ s a m p l i t u d — Una cabeza, 
un tipo capaz de entusiasmar á todos 
los abonados do la orquesta. Sí quisie 
ra hacer el papel de la Verdad en mi 
revista, llegariamos á ciento cinoueata 
representaciones, con un término medio 
de 2.000 francos cada una 
La joven prosiguió: 
—No me la han asesinado, con segu-
ridad, puesto que no la he visto ex-
puesta al lado de Magdalena y de Mar-
celo. 
—Entonces—pregun tó el funciona-
rio—la aldeana se llamaba Magdalena 
y el niño Marcelo? ¿Pero Marce-
lo y Magdalena de q u é ! Necesito 
sus apellidos 
—Tampoco la han robado—repuso 
Ivona .—¿Para qué la hab ían de robar? 
¿Pa ra qué servir ía á quien me la quita-
ra, puesto que no es su madre? 
Todo esto lo decía con lent i tud y ca-
si en voz baja, y gruesas l ág r imas co-
r r ían por sus mejillas. 
Marcol, para disimular su emoción 
tosió ruidosamente. 
JEl H u r ó n dijo: 
—Se la encon t r a r á , con seguridad, 
sobre todo si el p a t r ó n toma parte en 
el asunto 
L a bordadora p regun tó : 
—¿Qué piden por encontrarla? T o 
da r í a todo lo que quisieran; mi sangre, 
mi vida ¡Ahí las u ñ a s de mis de-
dos, mis cabellos, mis ojos, mi alma. 
Uno de los polizontes se inclinó ha-
cia su compañero. 
—Veo que os trastorna oir á esta 
pobre joven,—le dijo al oido. 
E l otro contes tó en voz baja: 
—Si por cierto, me oprime el cora-
zón oiría quejarse tan amargamente. Si 
gritara no me impres ionar ía , pero co-
mo lo hace tan dulcemente 
El escribano insistió: 
—Por favor, mi buena señora , pro-
curemos ordenar nuestras ideas. 
L a mirada de la hermana de Jacobo, 
vagaba por las desnudas paredes d é l a 
habi tación. 
— ¿ P o r qué—pregun tó—no hay aqu í 
un crucifijo ó una virgen? Yo quisiera 
rezar. 
Y empezó á rezar en voz alta el Pa-
dre Nuestro. A l llegar á " h ágase t u vo-
luntad", se in te r rumpió para excla-
mar: 
—¡Oh! ¡no, no es vuestra voluntad 
que me h»yau asesinado á mi hija! 
¿Por qué me la habéis de quitar, Dios 
mío? ¡Ah! ¡si hubié ramos muerto 
las dos! ¡Cuánto os amar ía , Señor! 
¡Llevadme, os lo suplico, pero que la 
tenga eu mis brazos en la hora do mi 
muerte! 
E l funcionario arrojó la pluma sobre 
la mesa. 
—Decididamente, así no es posible 
evacuar un interrogatorio. Voy á en-
viarla al juez de ins t rucc ión y al jefe 
de seguridad; ellos se a r r e g l a r á n en 
este asunto, si es que tiene arreglo 
Marcol, hijo mío, i d á buscar un co-
che. 
E l agente salió: 
Ivona tenía las manos cruzadas, es-
taba loca de dolor; pero trataba toda-
vía, con esa tastarudez de todas las lo-
curas, de concluir la oración comenza-
da. 
E l escribano iba á venía , á grandes 
pasop, por delante de su escritorio. 
—Estoy emocionado, decía, me falta 
poco para llorar. L a pobre es t á extra-
viada, 
Eu este momento ent ró Marcol y fué 
á coger á Ivoua por debajo de los bra-
zos. 
—Vamos mi buena señori ta , seguid-
nos, la dijo. 
— Y ánimo—añadió el H u r ó n . —Ma-
no de Hierro, es un buen sabueso. Se 
gui l lo t inará á los bribones que os pro-
porcionan estos disgustos. 
L i s inmediaciones de la Morgue es-
taban llenas de curiosos. De todas par-
tes acudían para ver. ¡Ver, es la pasión 
universal! Y vieron llegar á Ivona, con 
los cabellos en el mayor desorden y so-
llozando. Se detuvo en lo alto de las 
gradas del edificio. 
—¿A dónde vamos?—preguntó . j 
Luego, sin esperar contestación aña-
dió: 
—¿Vamos al pozo, no eg verdad, al 
pozo maldito? Marcelo no estaba 
solo en el fondo. M i Juana estaba con 
él ¡Aun es tá allí. ¡Me tiende sus 
bracitos! Y grita: "¡Mamá! ¡mamá que-
rida! Vosotras, todas las que escucháis 
venid conmigo á salvarla ¡No es 
' " I: I T ' •-""-'I.'' Lüdl'.T'."'. i..lir^CT^FnMiTi1BiiiBOiri¡ani 
con 7.580 sacos azúcar y 30 jbocpyca 
más, por Garc ía y 0 ' 
—Don Eulogio Pérez y varios veci-
nos del poblado de Bar to lomé, l í eme-
dios, han regalado un rifle r e l á m p a g o 
al cabo comandante de aquel puesto da 
la guardia c iv i l don Prudencio Fe rnán* 
dez Rodríguez, en demost rac ión del 
buen concepto que lea merece dicho in -
dividuo. 
—Ha tomado posesión del destino de 
tenedor de libros de la Hacienda y A -
duana de Cienfuegos, el Sr. D . Ignacio 
Alonso y Agoi lar . 
MERCADO" MONETARIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 12J-12^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.02 y por cantidades 
á $ G.04. 
CRONICA GENERAL 
Esta m a ñ a n a se hizo á la mar, con 
rumbo á Canarias, Vigo y escalas, el 
vapor J . Jover Berra, con 660 pasajeros 
de esta ciudad y 250 tomados en Oaiba-
rién. 
El dia 8 del próximo mes de mayo 
celebrará Junta general ordinaria la 
"Compañ ía Hispano Americana de 
Gas, Consolidada", á las diez d é l a ma-
ñ a n a en sus oficinas, 15 W a l l Stret, 
New-York, con arreglo á lo que esta-
blecen sus Estatutos. E n dicha Jun-
ta, además de la elección de siete D i -
rectores, se elegirán también los cua-
tro miembros del Consejo de Adminis-
t ración de la Habana que correspon-
den nombrar á los accionistas, con 
arreglo al plan general de reorganiza-
ción de los negocios de la Compañía , 
aprobado por los mismos. 
A caufa de no haberse efectuado la 
Junta general oidinai ia de la "Socie-
dad Anón ima Industr ial Minas de Naf-
ta Sun Juan de Motembo, el d ía 22 del 
actual, por no toncurrir el suficiente 
número de acciones que determina el 
Reglamento se cita nuevamente á los 
accionistas para la que ha de llevarse á 
cabo el d ía 9 del entrante mes de ma-
yo, á las siete de la noche, en San M i -
guel 79; en la referida Juntaban de tra-
tarse varios particulares relacionados 
con los intereses de la Compañía y se 
l levará á cabo sea cual fuere el núme-
ro de acciones que se r eúnan . 
E l gobierno ruso parece que se pro-
pone efectuar sucesivamente la adqui-
sición de todas las v ías férreas en ex-
plota«ión renunciando al antiguo sis-
tema de las concesiones y reservando 
al Estado la construcción de todas las 
l íneas nuevas. 
E l actual ministro de Hacienda, M . 
de Wi t t e , ardiente promotor de esa re-
forma, estima que la compra inmedia-
ta, por el Estado de los ferrocarriles 
del imperio, produci r ía una economía 
de 3 J por 100, fácil de obtener por me-
dio de la unificación de las tarifas. 
Peletería E L PASEO 
SORTEO N. 1,471 
11473 premiado en $ 10.000 
11474 aproximación 200 
Vendido eu 
Obispo n ü m . 67, esquina á Aguiar, 
CBtO fia-2l «¡1-25 
S . P . D . 
D O N J O S E C U B I L L A S M I 
CAPITÁN I>K T.A 7* COMPAÑÍA I ) B L P R I M E R 
HATALlY)N D E C A Z A D O R E S V O I - U S T A E I O S 
1>K LA HAIUK.V, DOS V E C E S BENEMÉRITO 
D E LA P A T R I A . CONDECORADO CON T R E S 
C H U C E S D E P R I M E R A C L A S E D E L A O R D E N 
D E L M E R I T O M I L I T A R , CON M E D A L L A DB 
AMADEO I Y CON L A D E CONSTANCIA CON 
CINCO P A S A D O R E S , 
H A F A L L E C I D O . 
Y acordado que su entierro se 
efectúe m a ñ a n a á las ocho de la 
misma, los JetVs y Oficiales del 
expresado Batal lón, invitan á sus 
amintades para que se sirvan 
concurrir á la Casa mortuoria. In -
fanta GG, para acompañar el ca-
dáve r al cementerio de Colón. 
l l á b a n a , abri l 27 de 1894. 
Ig'iacio Vargas Veloz—Antonio liodri uez 
López—Luciano Kuiz «le ios Cuetos—Juan 
Menéndez Martínez—Sebastián Figuoras Blat 
—Ricardo Ortuzar Barrecin-irurBD—Vicente 
Alvarez Amigo—ToiníÍR del Valle Kamfrez— 
José Vil ano va Pí. 
5596 lft-27 Id-2^ 
verdad que me la han robado, que ya 
no me queda nada en el mundo, que es-
toy completamente sola! ¡Ah! san-
tos del cielo, ¡me ahogo! ¡me ahogo! 
T todo el mundo se ahogaba como 
ella. No era ya la mera curiosidad la 
qutí movía á la concurrencia. Hubiera 
creído que era un duelo público. H a b í a 
mujeres y hombres que lloraban. Los 
guardias ge despulmonaban gritando: 
—¡Sitio! ¡sitio! 
Las lágr imas ahogaban á la pobre 
madre. f : 
Gayó desmayada en los1 brazos de los 
agentes. 
Estos la subieron á un coche, y el co-
che par t ió , conduciendo á la prefactu-
ra de policía á la joven y los dos agen-
tes. 
E l trapero Sans-Frasques, que esta-
ba en l a primera ñ la de los espectado-
res, llevó la mano á los ojos y murmu-
ró: 
—Han hecho bien en l levársela. U n 
poco más , y sin poder contenerme, digo 
dónde es t á la pequeña! 
1 » 
• 
T1TíT•l í lV^^ ni nmini - liBMi'I W a R U 
LA MANO SE MI 
( R E F L E X I O N E S D E U K A M A D K E ) 
¡Darmíose al finí Sobre la alfombra 
quedaron esparcidos los juguetes, co-
mo soldados en campo de batalla, y en-
tre las revueltas ropas de la cuna, re-
lacen los inmóviles ojos de l a m u ñ e c a 
favorita, que quedó entre sus manos, 
cuando fué sorprendida por el sueño . 
¡Oómo ha quedado el suelo! Por allí 
iiaoman las patitas de madera de un 
cordero adornado con lazos de color y 
cascabeles, medio cubierto por las ftil-
das de una señora con peluca d.c lint» y 
larga cola, á la cual fal tó la oueirda del 
interno mecanismo, en el moíHíento de 
aspirar un enorme bouquet de violecas. 
Bajo los pliegues de su vestido de raso 
se concíbela complicada maquiuunla de 
ruedas y resortes, que, ú> ia par «iel bra-
zo y la cabeza, q u e d ó paralizada- < le re-
pente como organismo herido por un 
rayo. Di r í a se que la dama era presa de 
un síncope, á no ser por el br i l lo de sus 
ojos de cristal y por la eterna aonrisa 
de la diminuta boca que muestra entre 
labios de bermellón doble fila de blan-
cos dientes de ca r tón piedra. ¿Y .l.a va-
jil la? Qu ién la d e s p a r r a m ó por los sue-
los, sembrando todo de miguitas de pan 
y pedacitos de papel que simularon 
o p í p a r a s viandas! 
Los instrumentos de música no po-
dr í an contarse. La horrible charaoiga 
parece que fué dispersada á la evoca-
ción de un conjuro. L a casa que hace 
poco era un infierno, ha quedado de 
pronto silenciosa. ¡Hermosa paz! 
¡Duerme, n iña ae mi vida, descansa 
y sueña con los ánge les tus hermanos! 
¡Mientras t ú reposas, yo velo al pié de 
l u cuna; mientras t u sueñas , yo rezo. 
H a pasado un coche por la calle y se 
ha extremeoido en su lecho. Por las cor-
tinas, entreabiertas, veo su redonda ca-
r i ta , sus mejillas ligeramente sonrosa-
das, sobre las cuales proyectan las os-
curas pe s t añas tenue sombra, vagando 
indefinida souiisa por todo el semblan 
te H a levantado una mano, un 
puñ i to , cerrado como bo tón de rosa, a 
pretando en su interior el pulgar, re 
cogido con fuerza por los otros cuatro 
péta los . 
¿Qué signos misterioses haces con esa 
manecita? ¿Señalas al cielo, ame 
nazas, me pides la luna ó las estrellas 
en t u anhelante deseo? ¡Pobre 
manita! ¿qué te espera en la vida á que 
es tás dedicada? ¡Quién pudiera leer t u 
destino en las cabal í s t icas rayitas de 
t u palma, prevenir los rigores de la 
suerte, torcer el hado que te reserva el 
porvenir, encaminándolo á la ventura 
eterna! 
Serás ¿reinal ¿Tendrás en t u 
mano la vida de los pueblos; florecerán 
bajo t u cetro las letras y las artes; man-
t e n d r á s , cual madre, car iñosa , á los po 
bres, á los niños, á los desgraciados? 
¿Te e s t a r á reservada la a legr ía supre-
ma de firmar con esa mano el p e r d ó n 
de un sentenciado á muerte? ¡Oómo te 
bendeci rá la hija del sentenciado á 
quien la pas ión ó el crimen llevó por l a 
demencia á caminos de perdición! ¿Lo 
g r a r á s la más hermosa prerrogativa de 
los Keyes, la sola que puede hacer am 
bicionar un trono? ¡Oh," si eres la 
mano de una futura reina, no v i mano 
j a m á s en que mejor cuadrara el real ce-
tro! 
¡Qué locura! Eso es una quimera . . 
¿ v eré esos deditos desfigurados por el 
trabajo, picados por la aguja, h ú m e d o s 
á cada instante al sorprender las lá-
grimas antea de que mojen la costura 
que en afanosa tarea d ía y noche hayan 
de preparar! ¿Veré esa manita, que 
hoy parece como de nieve, bola de al-
| godón , huesosa y descarnada por la 
faena constante, por la labor cotidiana? 
¿Te veré , pobre mano que caliento con 
mis bésos , extendida y temblorosa, i m -
ímplorando la caridad, recogiendo la 
limosna? ¡Sólo al pensarlo. Dios mío, 
sube á mi ojos una oleada amarga que 
inunda todo mi ser de pena indefini-
ble] ¡No, vida mía de mi vida; p r i -
mero morir que verte de ese modo! 
Y no eerá: a ú n extenuada y muerta 
de fiansancio, yo cen tup l ica r ía mis 
fuerzas rayando en lo sobrenatural . . . 
todo sacrificio aparece pequeño ante mi 
vista: para t í mend iga r í a y sacrif icaría 
tus necesidades, y antes fa l ta r ía abri-
go y lecho al mundo entero que á t í ! 
¡Huye de mí, pesadilla de angustia! 
¿Por qué no he de pensar en esa mano 
es tá destinada á e x c e l s a mis ión? 
mendiga, maestra, artista >> religiosa, 
esposa 6 madre, que yo estrecho esa 
mano entre las mías , y que en los pos-
treros instantes, aunque me falte todo, 
que sea ella la que al cerrar mis ojos, 
me seña le el cielo. 
Por la copia, 
H . GlNER DE LOS ElOS. 
¡Quióii sube! ¡Acaso escribas para 
educar á ios niños, para entreter á los 
ancianos, pas.'a mejorar á los criminales, 
para bendecir! l ' f al vez t u pineal ense-
ñ e al^o que interese 3 los hombres, 
tuani íes tando la belleza, dan^o forma á 
ía ¡ilea, expresión a l pensamiento, rea-
ijdad Í. U fimtasía! ¿Quizá conmuevan 
las uoras ar raac- ídas fi hi música cuan-
toi» coi-tizcueM palpiten ú t u alrededor, 
ó jos Mines p o r t í interpretados no pa 
rezcan acentos de iira humana, sino 
e<jpS de otro ainado mejor, que apenas 
si fueron ¡(¿ncé.bidoS par el maestro co-
mo poseedores de tal v i r tud! ¡ P u e d e 
ser que te es té recorvado, mano queri-
da, el manejo de! escalpelo para curar 
al niño en asilo de abandonados, ó á la 
madre en hospital de desheredadas! 
¿Serás tú la que en el campo de bata-
lla, cubifci..ta la hechicera cabeza de 
blanca toca de hermana de la caridad, 
lleve el agua al herido, el vendaje a l 
doctor, y el apoyo al falto de fuerzas 
para que, erguida la cerviz, se dispon-
ga al socorro de la ambulancia? 
L a patria entonces bendec i rá t u ma-
no M besarla el soldado, á quien sacias-
te la ísed abrasadora que causan las he-
ridas, ¿í^uien acomodaste sus venda-
jes, á quien ofrecista donde reclinar la 
abatida frente. 
¡Qué esa mano, cópo do njeve por su 
blancura y su pureza, n o m manche ja-
más ; que j a m á s se levante airada; si se 1 pasados en estas mismas columnas, 
eleva, q u é sea para bendecir, para im- j Y por xlltiraO; el 1Í3 de A b r i l de 1843 
plorar de D \ m favor sobre el desvalí-1 se colocó la pr imei a. piedra del gran 
do! I featro Liceo de Barcelona, 
Y si alguna vez la entregas á i m SERAFÍN EAMÍEES 
hombre honrado, que sirva para enju-
gar el sudor de su frente, cuando fat i -
gado del trabajo y de las luchas de la 
existencia, vuelva al hogar á encontrar 
la paz y la ventura; que sea el orgullo 
de su juventud, el sostén de su aucia-
nidadjque sea esa "mano misteriosa1' 
de la Providencia que gu ía al vacilan-
te en el áspero sendero de la v i d a . , , . 
y «obvo 194$; nlua mifyi q?ie reina ó 
Micos esíaioles de I M celeMM 
NACIDOS EN ABRIL. 
1(505—abril 8.—Nace en Val ladoikl 
Felipe I V ; músico tan sabio y profundo, 
que después de examinar escrúpulos»; 
mente dos misas á cuatro y cinco voces 
del famoso Oárlos P a t i ñ o , hal ló que en 
ellas h a b í a dos puntos fuera de su 
lugar, los cuales señaló con dos peque-
ñ a s cruces para que no quedara duda 
de su observación, mandando al mismo 
tiempo á su Cape l lán Mayor Alonso 
P é r e z de G u z m á n , que as í lo hiciera 
saber al autor. Como se vé Felipe I V 
no fué un simple músico, sino un músi-
co de primer órden , un compositor dis-
t inguido. Escr ib ió , entre muchas obras 
más , un Gmfitcbor y un Motete de ex-
quisita factura. También puso música 
á sus m á s celebradas composiciones 
poét icas . E u é discípulo del maestro 
C a p i t á n . 
1784—abril 8.--i¡race en Madr id el 
reputado guitarrista D , Dionisio Agua-
do, discípulo del Padre Basilio. Agua-
do alcanzó una ejecución sorprendente, 
ü n estilo del icadís imo y llegó á ser su-
mamente versado en la ciencia del Con-
trapunto. Hizo un viaje á P a r í s con el 
solo propós i to de conocer á su compa-
tr iota el famoso D . Fernando Sois. Su 
amistad con este gran artista llegó á ser 
ín t ima. Prendado Sors del talento y 
gracia inimitable de Aguado, compuso 
un dúo . Los dos amigos, que tocaban con 
admirac ión de los mejores concertistas 
de Europa. L a fama de uno y otro gui-
tarrista fué universal. Aguado fué 
el inventor del trípode en que desde 
entonces se coloca Ja . guitarra para to 
caria con mayor libertad y elegancia, 
y con mucho mayor fuerza, comodidad 
y v ibración. Dejó escrito su Nuevo Mé-
todo para Guitarra de primer órden , 
varios estudios, rondós brillantes, val-
ses, menuettos etc. 
1572—abril 1 4 . ~ l í a e e en Madr id Fe-
lipe I I I , excelente músico, y tan apa-
sionado protector del arte, que le dió 
fuerte empuje, despertando entre sus 
cortesanos y la nobleza toda, la afición 
m á s decidida, hasta el punto que, por 
imitarlo, se dedicaban todos á cultivar-
la, muchos de ellos con notable aprove-
chamiento, pudiendo citar entre otros 
el m a r q u é s de Cabrega, D . Alejandro 
Gi rón y D . M a r t í n de Silva. 
1795—abril 14.—Nace en Logroño D . 
Pedro Albéuiz , notable pianista, orga 
nista y compositor. F u é tan precoz, que 
á los diez años era organista adjunto 
de la parroquia de San Vicente en la 
capital de Guipúzcoa . Albéniz hizo un 
viaje á P a r í s para perfeccionar sus es-
tudios con el célebre pianista Herz. 
D e s p u é s de algíin tiempo regresó á Ma^ 
dr id , en donde se hizo aplaudir, tocan-
do con el violinista Escudero. Enton-
ces fué nombrado profesor del Conser 
vatorio de M a r í a Cristina y de la Eeina 
D " Isabel I I , que le condecoró con la 
Gran Cruz de Carlos I I I . L a escuela 
del piano que hoy rije en Madr id se le 
debe á ese artista, cuyo nombre es con 
jus ta razón orgullo del arte y orgullo 
de E s p a ñ a . 
1824.—Abril 21.—Nace en Barcelona 
D . J o s é Anselmo Clavé, autor de mil 
canciones y coros populares, y funda 
dor de las sociedades corales tituladas 
Ca ta luña y Luterpe. Este originalísimo 
músico-poeta, fué Presidente de la D i -
pu tac ión provincial, Diputado á Cor 
tes. Gobernador c ivi l de Castel lón y 
delegado por el gobierno de la Kepú 
blica, en la provincia de Tarragona. 
Su talento fué una especialidad en 
esa clase de composiciones, en las que 
no ha tenido r iva l , y que se cantan en 
todas partes con general aceptación y 
aplauso, 
1787.— A b r i l 24. — Nace en Mahón, 
isla de Menorca, ei eminente químico ^ 
distinguido cantante aficionado, señor 
D . Mateo Buenaventura Ori l la . 
Es verdad que Orfila no fué m á s que 
un aficionado, pero ¡qué aficionado! Bas-
te decir que en las soirées musicales de 
Bon Eepos, cerca de P a r í s , organizadas 
por el caballero de Vimeux con los pri-
meros artistas del mundo, en aquel 
centro sin igual en que brillaban Mines. 
Dubignon y Desparre, condesa de Mer 
l in , condesa de Mongeront, Mme. Son-
tag, Mario, el pr íncipe Bclgiojoeo, A -
lary, Kontsky y tantos más , allí can tó 
Ori l la entre frenéticos aplausos, y «Üí 
filé proclamado por su método irtepro 
chable, suave yocalizacióa, pureza y 
elegancia de estilo, sdoruos del m j ^-
gusto, y una expresión drai j^t jca su-
perior á todo elogio, el r iva l do íos i i a^ -
tres Duprez y Eubini . E n fin, una p!u 
ma finísima admirando la constante 
pas ión de Orfila por el arte, ha dejado 
escrito: " L a músic;!. que luó el encanto 
de su juventud, í^ r . ' e i i edó también sus 
úl t imos d ías . " 
Abora bien, aunque no lian llegado 
á tan alto grado d< ceiebridad las dos 
cantantes que seguí ' lamen te voy á ci-
tar, no obstante merecen ocupar un 
puesto en esta galer ía célebre las se-
ño ra s Carmelina Poch, nacida en Bar-
celona el 12 de A b r i l de 1835, y D o ñ a 
Matilde Rodr íguez , nacida en Murcia 
el 29 de A b r i l de 18(53. Una y otra han 
cantado con aplauso en varios teatros 
de primer orden de Europa. L a ú l t ima , 
principalmente, recorre hoy dia la I ta-
lia de triunfo en tr i iai ío. 
Otros acontecimientos musicales de 
diversa índole se registran t ambién en 
el susodicho mes: 
E l 2 de A b r i l de 1831 se i n a u g u r ó 
en Madr id el Conservatorio de Mar i a 
Cristina con deslumbradora pompa. 
E l 4 de A b r i l de G3G murió en Sevi-
lla San Isidoro. 
E n igual dia y mes de 1284 murió en 
Sevilla el rey D. Alonso el Sabio, míi-
sico y poeta, del cual he hablado días 
de 100,0(30 peaoa, la cual querían depositar 
en 61 por parecerlea una persona honrada. 
CIUCIJIiAUOS 
Los Celadores do los barrios do San Ni-
colás y Punta detuvieron á un individuo 
blanco y un pardo, que se hallaban circula-
dos por varios delitos. 
F S T A F A 
La pareja de Orden público núms. 558 y 
48'.) condujo á la Celaduría del barrio de 
.San 'Francisco á un individuo b'an.crí qurf 
<!rá acüsádn"rpftr D, 'Marco.? Paéz Rcyí-f, 
carnicero del mercado de Cristina, de que 
habiendo invocado el nombro del dueño de 
la fonda "Sol de Madrid" tomó en su carni-
cería cuatro libras de carne de filete. 
Pocos momentos después se presentó en 
la misma Celaduría, D. Tomás Tejera Baez, 
vecino da la calle de luquisidor, dando 
cuenta de que el detenido, en la misma for-
ma le había estafado peso y medio de hue-
vos. 
El detenido no negó el hecho, manifestan-
do que lo había practicado por tener ham -
bre, si bien vendió los efectos estafados. 
D. José Caudales Avelos, dueño de la 
dulcería "Central América", Dragones nú-
mero 20, participó al Celador del barrio de 
Tacón, que habiendo entregado el domingo 
último un tablero de dulces de distintas 
clases, para que los vendiera, al moreno co-
nocido por (a) Vapor, óste había desapare-
cido sin dar cuenta del importo. 
FALLECIMIENTO REPENTINO 
A bordo del vapor mercantil nacional 
J . Jover Berra, que esta mañana salió para 
Canarias y escalas, falleció el pasajero de 
tercera clase don Pedro Bravo Laguna. 
El señor Fiscal de Marina, se constituyó 
á bordo de dicho buque y ordenó la trasla-
ción del cadáver al Necrocomio, donde ee 
lo practicó la autopsia. 
SUiCIDIO 
En la mañana de hoy se suicidó valiéndo-
se de arma de fuego don José Castrilludi, 
vecino de la calle de Pocito número 22 
Guauabacoa.—Al suicida solé halló una 
carta dirigida al señor Juez, en la quo ad-
vertía no se culpase á nadie de su muerte. 
UNA CASCADA ARTIFICIAL .— En la 
calle de Riel;», entre Villegas y Agua 
cate, frente á la catja que ocupa (jsta 
Eedacc ión , desde ayer se ha roto ia ca-
ñe r í a de agua y corre el l íquido a su 
antojo, cubriendo de barro los adoqui 
nes y formando lagos, ensenadas, es 
tanques y lagunatos. En su consecuen-
cia, lo advertimos á los fontaneros pa 
ra que, sin pé rd ida de horas, corrijan 
semejante desperfecto, y nos l ibren de 
una p róx ima inundacióí) , 
Los T E A T R O S . — A l b i s u . — ü e repre 
senta esta noche,—esta noche se repite 
—la encantadora zarzuela—JSl Milagro 
de la Virgen.—¡Con qué primor D . E u 
perto—puso música sublime—en el muy 
deslabazado—libro de Pina Domín 
guez! 
11 Salón de las Ilusiones:1 —En el coli 
seo de Guanabacoa i n t e r p r e t a r á hoy, 
viernes, el papel de 
el drama en tres actos 
Sedería, (¡Écaüa, Miierla f efectos Se escritorio, 
JDIE] S I E i a - T J I E T I D O X i A - I B I O . 
S I T U A D A E N 
INQUISIDOR 27, ESQUINA A LUZ. 
Desdo ayer ha q i n M m i o inaugurado este establecimiento, que viene á aho-
rrar molestias á los vecinos del b-irrio, pues por aquellos contornos se sen t ía la 
falta de una tienda que abarcase los ramos que se mencionan. 
En sedería tenemos blondas, puntas, entredoses, hilo de todas marcas, ob 
jetos de tocador, etc. En perfumería las mejores marcas, así de fabricantes 
franceses como ingleses, jabones, esencias, aceites, polvos de arroz, dentífr icos. 
En j u g u e t e r í a tenemos un surtido variado, as í de muí íecas , como de tambores, 
cochecitos. E n efectos de escritorio, hay papel de carta, plumas, lápices, t inte-
roa, etc. 
I A U F A U T I V / I se propone vender sus mercanc ía s á precios módi-i r L i f l i l L . r i J . i l JSL eos, á fin de captarse las s i m p a t í a s de las perso 





Este antiguo y acreditado establecimiento tiene constan-
temente calzado hecho, de última moda, á precios módicas. 
de todas clases y de los más usuales en Europa y América, 
novedades de este año. 
T Z J J A B Pedro B a c o m a n , $ 5 6 oro e l m i l l a r . 
T i S J A S H o u s F r é r e s , $ 5 6 oro e l mi l l ar . 
T E J Ü S H e y F r é r e a , $53 oro e l m i l l a r . 
¡Losa ordinaria de M a r s e l l a para azoteas á 
i2s3 i d sm. 
Dirigirse para I' 8 podidos á 
I D T J j S S A . Q , Y O I P : OFICIOS, 30. 
C F-20 alt 10a-4 A 
O B I S P O 8 4 . T E L E F O N O 5 3 5 . 
Habiendo recibido de la Aduana LOS SOMBREROS PARá VE-
anunciados úliimamente, Hádame Puchen tiene el gus-
to de ofrecer á sus estimadas favorecedoras y al públics en 
ta ^Lotn^sfarqen. I generâ  1131 selecto surtido que reúne más de cincuenta mode-
tos Francesesy el primer actor D . Luis los diferentes y de última creación: los precios siguen como 
Eoncoroni. La obra se conserva inte-1 ail̂ eSj Qg^'p^^ C 638 alO-24 
BUCESOS. 
TIMO 
D. Ignacio Larroca y Helorca participó á 
la pareja de Orden público núms. 50 y 201, 
que dos individuos blancos le habían tima-
do cíuoy peso» plata y do^ canarioa, pretex-
t&»ao m í g i j » m. el Braiij ^ hórrela 
resante á pesar de sus 35 abriles. (Lar 
gos de talle.) 
P A R A QUE E L GANADO VARÍE B L 
"MENÚ."—La Academia de Ciencias de 
P a r í s , ha recibido de Mr . Baltet un en-
vío de semilla Polygonum sachalinense, 
planta que constituye un nuevo y ex 
célente forraje para el ganado. 
Sin cul t ivo alguno, esta planta pro-
duce de 200,000 á 400,000 k i lógramos 
por hec tá rea y contiene m á s materias 
nutri t ivas que el t rébol y la alfalfa, 
produciéndose en todos los climas como 
la grama. 
COLEGAS.—Kecientemente nos han 
visitado: el número 4 do Ln. Espumade 
ra-, el 6 de L a Tierra Gallega; el 8 de 
JBl Fuego, que dirige Benito J . Nieto y 
es ó rgano de los Cuerpos de Bomberos 
el 4 del Repertorio Médico-Farmacéut i 
GO, con un buen retrato del Dr . Bantos 
F e r n á n d e z y la interesan to biografía 
del mismo oculista, escrita por el en 
tendido Dr . González Curquejo,- el 24 
de E l Tabaco; y él 8 de Las P á g i n a s de 
Rosa, revista dedicada á l a s damas,con 
un r e í r a t o de la encantadora señori ta 
Estela Broch y O'Farril!; un hermoso 
est udio sobre L i s / t y Chopin, por Do 
lores; unos inspirados versos de Nie-
ves Xenea, la crónica de salones por 
J . M . Ferrer, y otros dibujos y trabajos 
en prosa y verso. 
A S A L T O D E ARMAS .—En el célebre 
casino de Monte Cario se verificó el d ía 
17 un gran asalto de armas, en el cual 
tomaron parte todos los profesores y 
maestros de armas militares de la re 
gióó, 'as í como gran número de ama-
ieurs. 
Cuantos asaltos se ejecutaron lo fue 
ron do una manera brillante, y los es 
pectadores no se causaron de aplaudir 
la agilidad y destroza de cuantos to 
marón parto en la fiesta. Msta fué ¡>re 
sidida por Mr . Dollfus, c-Ufcii orgaai/.a 
jión fué debida á Mr . Blqadio, diiectoi 
del t i ro y sala de armas de Monte 
Cario. 
L A ILUSTEACIÓN NAO FONAL. — Se 
et,tá r cpar tñ indo eí número 10 de esta 
selecta publicación entre ¿úé numero 
sos suscriptores, y es en verdad, un e 
jemplar digno de estimación por su ele-
gante sección ar t í s t ica , y su bien ofecri 
to texto. Í3u sq. poi-tada apareced re 
trato, del actual Ministro d« ía Gober 
Dación Sr. Aga l í e ra , al que sigue el 
del conocido e'scritor D. Eusebio B:a 
co y los excelentes grabados " L a jota," 
" A b r i l , agua* mi l , " " E l Grumete,'' " L a 
canción favorita" y el retrato del Capi-
t á n de la Guardia Civ i l , D . Juan de 
Pablo Blanco y dos guardias de este 
Insitituro que más se distinguieron en 
la 1 ucha entablada con los insurrectos 
ú l t imamente , en la provincia de Saut í 
Clara, y de cuyo hecho dimos cneuta 
oportunamente á nuestros lectores. 
Algunos grabados mAs de importan 
cia contiene este mrmero, tales como 
" U n convoy de cameljos," "Caza Con 
reclamo" y el retrato do Mila Kupfer, 
artista del Eeal, muy celebrada en Ma-
dr id . 
!N ii.f 3tio amigo D . Joaé C. Estremera 
es, como ya se ha indicado, eí agente 
general de esta revista, y en su domi-
cilio, San Ignacio 56. así como en la 
"Gale r í a Literaria,' ' ' Obispo 55, se ha-
llan á la venta números sueltos y se 
admiten suseripcioues. 
L A S CORRIDAS E N L A F E R I A CORDO-
nfigyt.—Ya es tá resulto el cartel de las 
corridas de toros que han de verificarse 
pn Córdoba, con motivo de la feria del 
'-¿5 ^e mayo. Los espadas son Mazzan-
tíni, U:pirterQ f Guerrita. 
E l ganado de i» pnifiera tarde será 
de D . Anastasio Mar t ín , de Sevilla, y 
el de la segunda, probablemente, de los 
NOTAS.—Por medio de atenta ciren 
lar nos comunica D . Alva ro G. Llanes 
haber trasladado su sas t r e r í a de O'Bei-
iiy número 59 á San Juan de Dios, 
número 4, casi esquina á Habana. 
—Se desea saber el actual paradero 
de D. l l amón Ramos y Camino, natural 
de Santiago de Galicia. Suplicamos la 
reproducc ión de estas lineas á los pe-
riódicos de la colonia gallega, y á los 
de provincias. Dirigirse á la ' 'Sección 
X " , Obispo 85. 
T E A T R O ÜK TAÍÍÓN - Compañ ía dra 
mática española Burón Roncoroni.— 
No hay función. 
Í'BÁ r u ó ü t ¿.LBiSí-, — So«M«iad j ^ . . 
istwta de Zi'rzfiela.—A las 8. Apto pr i -
mero áe E l Milagro de la Virgen.—A 
las 9: Segundo acto de la misma obra. 
-A las 10: Acto tercero de la propia 
zarzuela. 
T E A T R O D E GUANABACOA . .—Com-
pañ ía d r a m á t i c a dp los S íes , l^urón y 
Boncoroni. E l drama, en tres actos, 
Los Dos Sargentos Franceses.—A las 8. 
TBATÍÍO DE P A T R E T . — N O hay fun 
ción. 
MONTASA RUSA. — Funciona diaria 
mente, de 5 de la tarde á l l de la noche. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — Ant igua 
con tadur í a de Tacón. De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de Roma. 
CAFÉ D E TACÓN .—Fonógrafo de Edi-
a ^on.—Piezas variada*. 
CAFÉ " C E N T R A L " . — G r a n fonógrafo 
"Bdisson", propiedad de Llull .—OanU 
y declamación i.or aotablew artista!',--
De 7 á I I . t/vda,- !«.s n o o h í V v 
General Trasatlántica 
M k leratil, 




ST. NAEA1RB, 1 F H A ^ C I A . 
Saldrá para dichoa puertos direcfamenté 
sobro el 15 de mayo, á lae 10 de la mañana, 
el hermoso y r á p i d o v a p o r francés 
LA JÍORMANDIE 
CAPITÁN POIROT. 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
video con conocimientos directos. Los co-
nocimientos de carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
ciiicar el peso bruto en kilos y el valor en 
la factura. 
La carga se recibirá ÚNIC AMENTE el dia 
12 do mayo, siendo festivo el 13, eu el mué 
Ih) do Caballoría y los eonoci mieutos debe^ 
rán entregarse el dia antenor on la casa 
consignataria con ospe '.ificación del peso 
bruto de la raercaucia. Los bultos de ta-
baco, picadura, etc., deberán enviam- a-
marrados y sellados, sju cuyo r e q u i B i t o la 
Conjpaííía no'ee hará responftablé A las'faí" 
tas. 
No so admitirá ningóu bulto despuó-í de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señorea pasajeros el esmerai 
trato que tienen aoreditado. 
De rmís pormenores impondrán BUS con 
signatRMi.-s, Amargura núm. 5,. BRIDAT 
MONTAROS y COMP. 
.n501 19^24 19d '¿á 
V A P O R E S D E T R A T E S ! A . 
S E E S P E R A N . 
Abril 2* '.'iive'.te; Tajcpe < Ciwe-fxawo 
29 .Vláxii.-s: Coláa y etipqlas 
•29 Navarra tAvérpav g ««A,U,» 
59 Biberféli]: Verucruz y escalas. 
2a Séneca: Nueva-Yor». 
29 tfcbiúiá: Venu-ru:- y -/«calas. 
P Ü K K T O m i A 
Iglesia del H^nto Cristo, 
ss El pióxioio <loui)»j;» *9 leí coni ntc. á las «. ho de 
!.• mtfua «c tcleWará uua misa cuntadl en liotr 
isi ij!mui?o Pnirlatf. i Smi Juné. 
l.a1* devotas sefiofa*. ¡iac li-dtcan estos culn-t 
Aluno £fput>o de la Sánjísitpa Vify;eu suplican á su. 
dovoto1* les honren'con su atísteiicia. 
KW3 2¡-27 2d-2S 
Día 27: 
De Nueva-Ym k. eu 6 días, vap. in 
ce, cap. young. Irip 
R. Truffin y Comp. 
Or.'uiio Prin-
42, toas. J,214, en lastre, á 
Ais. 
»], auier. A. P. (.'ro.-keit. 
Día 26: • 
Para Brunswick, (Ga. 
cap. TLonidlke. 
Sagú >. berg. am. James Eiwell, cap. Guotiman. 
Día 27: 
Para BruLswiek, (Ga.j Lea. esp. Muría Luisa, capi-
tán A1OUEÍ\ 
Torre do' Mar y otros, vap. esp. J . Jovtr Serra, 
ap. Toná?. 
f i f i i f M i l i . 
}ue fueron propiedadwlft señora V i u -
VAPüllKS-COlt EOS FJtAlíCESJíS 
Bajo contra to pos ta l con e l Gobie rno 
f r a n c é s . 
Para Verac uz directo. 
Saldrá, para dicho puerto sobre el día 4 de mayo 
el hermoso y rápido vapor francés 
CAPITÁN POIKOT. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
para todas las ciudades importantes de Frauda 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
Jíridat Mgijt'ros y Cpmp., Amargara nímeifl 3, 
Gremio ie ü e s t m 
Por medi» de esto ÜÍIUUCÍO se cita á ios señores a 
íímulados para el re pan . de la coníribucióu yJulcid 
da agravios, el doaiiugo próximu Ü&j á las doce, eii 
Taniente Rey número 102, alti-s. 
El Síndico, Mqnnei liieera. 
519t 4-26 
Se sol ic i ín ropa pa r l i cn l a r 
para lavar. San liaíaol número U'». 
5590 4a-27 
Gremio de Ttendíss de Tejidos con 
¡Híisí r o r í a y C a m i s e r í a . 
Debiendo ce'ehrarso Junta por esto gremio, p:;ra 
el examen del reparto de contribtieiones verificado 
y que ha de regir en el año do 18Í) 4 á &p en los salones 
del Casino Español, el sábado deV actúa', á las 
siete de la noche,- se cita á todos los agremiados para 
quo se sirraa toucurrir al acto. 
Habana, y Abril 21 de 1891.—El Síndico, Covt-
tantino l̂ ópez 5431 a5-24 
S e compran l ibrea 
bi*dos de'música. Neptunú aúmvrp 124, IWreria 
[71 : •• jiiulor-.-íoo-Alm^iidures, y en »-l punto con»-
r j j p » por KL PASO D E LA MADAMA, se al-
quila la casa de.alto . E L ríOTEL, ceii todas sus tic-" 
pendeui las y batey. Informarán luquisidor ndme-
ro2í 5349 5a-23 5d-2 
E ! , E S C O R I A L . 
Una mole.do piedra, donde el viento 
Ya brama con furor y.eepira lacio; 
Un altar de oro, j pórfido y topacio, 
En un templo desnudo de ornamento; 
Una tumba de Reyee por cimiento, 
Y una cruz por corona en el espacio, 
Y un convento más grande que un palacio; 
Y un palacio más pobre que un convento. 
Tal eres. Escorial.—Perderse viste, 
Sin mel lá r te los siglos que pasaron, 
Y aun tu poder incólume subsiste'; r 
Aun te elevas donde olios te dejaron. 
Grande, fuerte.'modesto, grave y triste, 
Como el pueblo y el Rey que te fundaron. • 
~^~Teclenco Bálart. 
E n el infort unio extremo,, por extrá-
ño que parezca esto sentimiento, exis-
te cierta a legr ía que en verdad no coti-
suela, pero cuya sonrisa, por amarga 
que sea, es al cabo uua sonrisa. 
Los hombres iná.s prudentes y vir-
tuosos, en, repetidas ocasiones, sehán 
complacido eu burlas sobre el mismo 
cadalso. 
¡Cuántos tristes pensandoiitos están 
como disimulados, pt-ro no oxtúrgnidos 
bajo falsas sonrisas. 
ron. 
Como el píijaro en i a j au ia . 
Si tienee en tu casa, benévolo leotor, al-
gún pajarito encerrado en jaula babrás ob-
servado cuánto salta, .su movimionto es in-
cesante: bora cauta y so columpia, sobre los 
palitos que atraviesan la jaula, ya corre 
sobro la tabla quo sirve de pavimento, bien 
ae meto en la tacita para darse un baño 6 
ñaalmente so entretiene ©a descascarar él 
alpiste: au movimiento es incesante, marea 
contemplarlo y da, vértigos observarlo. 
Abridle la jaula y apenas se perciba do que 
puedo salir, salta, se para en el dintel de 
la portezuela, mira á todos lados, prueba á 
volar y no puede; pero abre las alas qne 
entumidas no se prestan al vuelo, corre, 
salta de nuevo sobre el balcón v prueba 
otra voz á volar yendo á caer á dos varaa 
sin poder apenas levantarse y así pasa ho-
ras sobre los tejados ó sobre los arbolea te-
meroso de lanzarse á los espacios y hendir 
el airo. Sabe tpio no puede. 
¿Por que eso pajarito no vuela? ¿No tiene 
alas? ¿No está libre? ¿No se ensavaba en su 
jaula de alambre todos los días? hacía 
allí dentro ejercicio de gimnasia? ¿.Now-
mía y bebía abundantemente? iPor qué DO 
vuela? 
Ese pobre niño á quien tanto amaa, á 
quien no quieres ver nunca triste, también 
cone por los cuartos, salta sobre la silla, sp 
encarama sobre las mesas, grita y canta. 
Sin embargo su rostro está pálido, sus la-
bios descoloridos, sus manos blancas dejan 
ver la claridad al trasluz, sus piernas del-
gaditas y sus orejas finas como láminas de 
papel de china revelan un estado de debi-
lidad incomprensible porque el niño come 
bien, bebobiony esW alegre siegipre. 
¿Por qué está pálido ese niño? ¿No bace 
ejercicio? ¿ácaso se oUá quieto alguna vez? 
¿Por quó sus labios están descoloridos y sus 
piernas están delgadas y sus' orejas como 
papel de china? ¿Por ventura no comeí 
¿Será quo no digiert? 
El ^jereicio del niño en la casa es Igual: 
al del pajarito en la jaula. Dadle libertad, 
abrid su jaula para que respiro aire puro 
amplianttjhte. Llevadlo al campo ó á las 
orillas del mar y veréis que el color vuelre 
á sus labios y X su rostro dando fortaleza á 
sus piernas y viveza á su espíritu. 
Sacrifica,, si eo-es madro cariñosa, una 
hora de tu día para darlo vida á ;u hijo: 
no te fies da! airo domé-tico ni del aire de 
la escuela, ambos er-íán inipurbs, ^QRMJ 
carecen de ece fiaido vital que da vigor al 
ave libre on los campos y á la elevada pal-
ma en los bosques. Haerificate durante una 
hora, y verás.que tu Benjamín crece, lleno 
de vigor como la sih estie planta de nues-
tra floresta. 
Sacrifícate, si eres obrero, y llévalo de 
la mano á la orilla del mar para que res-
piro una atmósfera para y adquiera junto"á 
las rocaa laresicíeucia inVenciWü de! vale-
rogpaníD.^^X5^**» , 0 5 5 l o ¡ 3 J » \ 
No creas que el ejercicio que o! idüühacfi 
en tu casa sea un factor quo contribuya á 
darle sangre, allí salta, corre y grita, pero 
como el pobre pajarito en la estrecha jaula 
so aniquila y muere entumecido. 
Contra la diabetes. 
El Dr. W. Knov,-3loy Leblcv, médico del 
hospital Nortb West, de Lquclres, ha obte-
nido «na mejoría manifiesta eu un diaoé-
tico, haciéndole córner diariamente una 
glándula pancreática ordinaria. El enfermo 
bebiaal principio el jugo obtenido por la 
presión de páncreas; después comía la glán-
dula, sometida piéviamente á una cocción 
muy ligera. M cabo do 15 dias, y'smotra I 
medicación, acusó ya nna meioría'manifles-
.t.a,y el apetito había vuelto, la tos, la pleu-
resía habían disminuido. Esta mejoría se 
acentuó más y más, al cabo de dos meses el 
I neso del cuerpo había aumentado en 700 
gramos, la albuminuria había desaparecido 
y aunque ¡a orina conteDía .sieaiyre la mis 
ma cantidad relativa do azúcar, la canti-
dad absoluta de glucosa había bajado con-
.• ¡derab'emento con la cantidad do orina. 
Dos madres de familia se lamentan 
le la muía conducta de sus hijos. 
— E l mío se" pasa las noches en los 
•rafés, las casas de juego, en . . en qué 
sé yo dbnW. '«<í«75ÍJ ; j j 
— Mi hijo hace lo mismo. 
— E l mío, además , pasa ¡as noches 
bebiendo. . 
—Eso noj el mío no bebe. 
•—¿Oómo lo sabe tf&t&W 
—Porque., si vi»»m usted quó sed 
tiene por las m a ñ a n a s cuando se le-
vanta . . . i* i'Af.U ',} t , , r | 
A \ ünv dos pr ima tercera 
á mi buen amigo,.^pdréfl^*»^'*^ ' 
me díó MU prima dos tercera 
por agitarme y correr. 
lr/t SíiscripUr. 
^x^0J?CIÓn á la t a r a d a aaterior: 
m L O ' < •: * ¡ X a T - T ^ l j 
SE VENDiS UNA VIDRIERA O KIOSCO, p-o-pij para eequiua iutefior, con auaqueles do oriíta-
Its coa sus llaves, mostrador y escaparatreo Jo col-
gar en las puertas; todo de cedro, costó l'O ciíutems j 
se da en ln. Belascoalu 9, esquina á Animas. 
M>76 la-27 3d-27 
Se venden matas en gran ĉ afidoU. Infor mes üo^ 
'1*1 - «•|WI'l>M-"\ 
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